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A vueltas con la política. 
q u e n o s e d i v i e r t e e s p o r -
q u e n o q u i e r e . 
guias y en los caíales están re.pre.seTi-
tadas Utas cinco partes del mumir. VA 
moiMMario de este salón es muy wm-
toriiaMe y el discreto alumbrauo de 
•que está dotado imp-rime a 35&a pie-
-za uní caráciter de gran in t i in iMd. 
En el girani salón comedor que he-
•y^' mos niieniciionad'O s(! renaiieron, a la 
Nadie tiene la culpa, ánodo de exaulsar la depuración de ujia de la tarde, a alnioraar, invita-
(¡oinenxado la caimpaña en oon- las rosponisaibiilidadjes.. do-s por los atónitos señores Vial Hi-
la depuración de las respon- iPnjisdivl ¡los tomimtáaaéfá p-ule- jos, las porson^alidaides más Sedientes 
lilidades. Jvs en serio. den los poriódicios, pnuodie ol pa-opio de la ca^jiitial y entre las cmalcj ligu-
peri-'l li'eas y eo.níeiiienicjant>es don Mleiliqiu:¡;aid€is Allvarez sisgiuár po- rafeara, si noiestra memoria no deja 
i ¡ desi>u;.s tilf. •'hon.da.s madiliacao- niendos reparos. ningiimva olvidada, los señores gober-
¡*;fc prolijas coniaulltas y de es- (Porquie a la üipinión le es igual. nadoa-es -civil y militar, alcalde, co-
lylos wrofuii'dísiniios. no m i n n d i a n Hace que se va... niandante de Marina, presidentes do 
J gj inundillo |»iíl;ít'jc:o español! n i Los -neformistas vuielvién al regazo ia Dlmiuitaioión y de la Audiencia, di-
si 
J 
ífejor úh'hn: sí le enonentran, pe- se meron o acaso- WL Vot$xivu ^ olmas . d«l Puerto, inspector de 
.1,1 paiilidio d(! Ja aeeira de, en- mí}**- , , , ' , , . Emigraciórai, cónaulos de Francia, Cn-
loda .la vida Mianjdo don Mel-}>a y Méjlií.0i presidente-do la Cáma-
Círculo Mercantil. 
E s t a n o c h e s e c e l e b r a r á u n a 
i m p o r t a n t e r e u n i ó n . 
Los -i-pifomiistais vuieilvién al regazo ja Diijtm.taiaiún y de la A 
S í r a UH <•!'.<• iq-uie o un U. ̂ KJante dnl C'.ol.ieriK). - rootor de Sanidad, administrador do 
7¡¿eñ arrastrai- como nkedida pre- iFlso fM(; vineflw.n, itam deelaotios dte ]a Adniiania, abogado del Estado, in-
suipnnnr el coiusabido arh'ciuilo 11 co- gomiCTo-jofo y presidente de ¡a Junta 
\¡0I. diebo: í l  t ,  ™<> ^ hu' n   e o wn poqonlto dfi 0hr&,  
(líiili'. 
lípB.pWa «oa.uw.c iumu K U . (Im S a i C i r i f i c a d o p a r ¿ .alllglO. AlIfmdn N,.riU7 HnnHpnio-nn Uior 
s e ñ o r e s co.nferen.ciantcs y es- !A¡,lüra h-mit después del gesto d e l ™ . ^ ^o- V, ?Un v Z 
J m cte que la España d-e aflora WWer a tonel represenrfa.-ión d-ett g m - ^ ^ ^ « 1 ^ f ' 1 c V ^ V ^ 
"íestado en .pie abora se baila p0 6n el (¡abim'te sin ant.s e x i g í * S S S S f ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ Í S ^ i " 
.opinión pública no os aquiella ni fa,s aabidias seguridades d« ano se lia ^ W 1 3 - <** ^ Compañía l-rasatlanli-
ÍI tan ajena a su derecho r e f o r m i a r 
las de los pasados tiempos en tíouHb 11. 
que 
y llevado ar-
ca Fraincesa, miessiours Boudh'.', agen-
te de la Compañía en Mad.-id; Vue-
lan lozana., ])ró\dda y atrayiente Aai i,0 hubiera liecJWo don ^[el(luia- ' ' " "^ su^agentc en a Habana- I ho-
^ M b a la profesión de poditi- di©-, de no surgir l a fórmula salva- 7íhas' f^'andianlo del buque; 1 roa-
ear. dora. Y esta tórn u.la. es la siguiente: dec'. . •^""'l10 ^mandanlo; Supraí, 
Lu vkda p'oliiiea, alarmada, pue- «lOI n; ir - ante deH aieíi.rmismo PP^s^io -de a bordo; vanr^-'-son. 
uir im-entandn trueos para elu- no irá a la cartera Gracia v J « S - "tó?,.,Gl0 l^rco, y líumbert. mspec-
emlUr.dlar la cuestión de las t ida, para n'o verse en la precisión tor ragemero do la (.on-panm. 
.•Jauabifládades. Es igual. I>e tal do tocar al memeiona.do artículo.» Tratíundose do la Trasatlántica 
[pdo se bailan disipuiesilias las cosas, iComo puede vensie el sáJci'ifiicáo csitá Francesa, I mielga decir que su cocina 
H efDCito h a causado en la opinión consiumíido. espléndida y, por lo tanto, que d 
piüilica la ej.'mplai- y ])aitrii'iti.ca con- ¡Y pensar que esto partido tenga antemi del almuerzo fué verdadera-
toa que si-ib'_ÍI! Consejo Suipremo pior bairid/era una .¡ilustro \corbiata irn,e?1*e oxcruisito,: todo él rom oí a do 
Ĝ:U|;a-j-a \ Marina, quie no bay blanca!... 
Los grandes trasatlánticos. 
con Obabiis, Sant-Emilion, Montebe-
llo y Mied oc. 
AJ d e s c o i cbia! ,se ol c h a m p / i . n h i z o 
n ~ o d e la., p a l a l l i r a el s e ñ o r V u r c h i a , 
q u b w i , e l i no.mlhre do l a G o m p a ñ í a , 
n g r a d c c i i ó a t o d o s lo.s c o n v i d a d o s s u 
jw-iesom-la, b a c i e n d o v o t o s , a \Á v e z . 
[ n a u é t i r a c i ó i a d e l p a q u e l s o t ^ 
" C u b a " . 
de su puertío, de, España y ce la 
Coraipañía Trasatlántica Francesa y 
deseando una vida larga y gloriosa 
, , ''•r'mw* a nuesitiro augusto Sobei-ano. 
.J la mañana del domingo, y pro- ca por sus galerías con todos los JO- Después habló el señor gobernador 
' is entusiásticas 
dudando por to-
^ e l e g a n t e s que posee en la ac- forjado, con lunas adornadas do o r o ñ f¿ ¿"disposición de* S a n L n d ^ p a r a 
m. ]mi-ü. l a carrera do Cuna y lodos los oamarotea de prunera todo aquello en que fuera necesaria 
o la Compagnio Gonéraít 'J/ajis- dase son exteriores y disfrutan de su influencia personal 
pilque, de ¡a que son n m : i-na- nuiü'.ia luz y gran vonlilacim;. sion-» Acto seguido t o m ó ' l a palabra el 
s en Sam.tander los dignísimos v do todas sus camas de suelo, por lo señor Setuain quien paraí r \£»ó Ir? 
itaMes señores Vial Hijos. ' " I " 1 esxiisfen en ellos las ya viejas ÚHil0 1)01. jos' señores precedentes v 
¡[.pquiebot "Cuba» lia siuo con?- literas suipeipuostias. Los camaroies tuvo un delicado elogio para ia Pron-
reclontemente en Ingialc.-ra v de lujo esitán decorados con m.deras sa santanderina 
«Plaza en picúa, carga líd-oO tone- de limonero de marquetería y bar- Laniientp que 'motivos pa/rticuiares 
m m b i o m i o hedió el viaje desde «usados muy delicada mente. Fn es- hubiesen impedido asistir al aetb a 
g-Nmn-e a Santander, ¿m apu- tos oatmarotes, tanto las camas, como Jos representantes en España Cu-
^"atla, a razón de dieciseis mi- ^ tocador sp-n de madera de viole-a. ha v Méjico, y se oon^ra lu ló éá no-
•por hera, gracias a sus putcnles Llatmia poderosamc:,ir la. atenenc.; der saludar a los cónsules de am os 
• P f ® turbinas, en Jas cuales ds li s vi^tantes - d. niiag.nífi.pQ salón países en Santander 
jnvpJea el pdr.'.leo mazout] c o m o de fumar, con sus paredes decoradas Don Enirimio de Vial agradecí í H« 
do roble y .con un mobiliario da " 
ÍElsíta nodie, a las odio y doce mi-
nutos, en el rápiido, llegará, pft-oce-
denrtKi de Palienicia, dondie ha realiza-
do el úlitimo .acto de esta prinrei-a eta-
pa de su labor de propagandia por la 
uinnón de los elemlentos contribuyen-
ibeé, d piiesidiente d d Direotoa-io Na-
icional, don Mamud Sodor, presiden'te 
del Cíircaiilo Mercanrt.iil o Indu'Sitrial de 
nuiestira ciudaid. 
QSÜ señor Soler ha telegrafiado r o -
gando que, inimiediatamienitc desipués 
de su ILegaida, sie edebne en d salón 
del Chicuilo um.a reunión, y que los 
olenjileiutos . conitr.ibuyeid.eiS (pie r-ep:re-
senta esita onitidad se den por invita-
idos a ella, puies qu ieavs reñid lidies cuen 
ta, según llegue, do las gestiones que 
ha realizado en siu nombre, do los 
acllos y dispoisiciones d d Diiredorio 
que ha presidido y do las esperanza,, 
que ha concebido en relación oon las 
aspiraciones que tradujo en condu-
siomieis la Asamlbíea. 
(Ell trabajo onormie, la voluntad de 
aiicietoil, la abmegación, d dosinitorés, 
el saesrificio de particulaires convienien 
cias, que han caraeterizado esta voz 
la obra' llevadla a calbo por don Ma-
nuel Sder, deben mover hoy hacia 
l a eistadón d d Nontie a todas los san-
tanderinos y aún a todos los buenos 
españoles, para rendir allí con su pro 
Sepcia un liomienaje do cariñosa sim-
pat ía a este hunn.iide cuanto imerilísi-
mo luijo del pueblo, que, sin apoyar-
se en ideas polLticas, sin auxilio aje-
no alguno, sin más lema n i bandera 
que su fe en el trabajo y su amoa- a 
la prosperidad de Santander, ha me-
recido que las circoinstandas le pro-
pordonasen el honor inesperado de 
ser propuiesíto por las ivpj-t;seii(l.;uHio.-
n,i s (¡c las demás provirucias estpaño-
las, jiai-a éféVálise rápidamienle a una 
ahina cxl raordinai'ia y laborar en 
ella ppa* su Tin-ruca y por España, con 
eiiuiusiaisimos adini rabies y con éxitos 
(pre no se puieden poner en duda. 
E l Gíroulo Mercanitiil o Industrial, 
crayendo cion ello cumplir un domen-
tai deber de gratitud y señalar a sus 
convednos un camino de bien senti-
da /ciudadanía, ruega a Sanitanddr 
que reciba como merece,al dignísimo 
santanderino don Manuel Soler, que 
llegará esia nodlie, a las odio y doce 
i^tos, a la estación d d Norte. 
» * « , " 
iSe supilica. al comercio en general 
adelante esta noche únos minutos la 
liora del cierlre, para el mayar éxito 
del recihimienito. 
La Junta Directiva. 




y r i q u e z a d d buque, hemos suporii r del cnun-d. r. araamipqtoe. 
Bol habénseaios enitregado a la una 
de la mañana, cuando teneniias casi 
ol periódicio complieto; lias condusio-
• 113 deifinitivas que el Uirectorio de 
clases n aerean liles entregó al presi-
diciintle del Conslojo—concilusiones que 
ñor su gran extensión ocuparíán una' 
buena parte de este número—nos ve-
mos en la ddorosa necesidad de no 
poderlas dar clabida en ElL pUBIiLQ 
CAíNTADRO de hoy. 
POR TELÉFONO 
Eintusiasmo en AivUa y Vialladolfd. 
ÍAiVILLA, 7.—iCon objeto do dar una 
tcloniferenda de propaganda llegó el 
pneisiidenite dd Diréictario nacional dft 
entidades económiicais, señor S>oler, en 
rooimiP'añlai dte ios señores Biarojo y 
eniet.. 
s ' les tribuitó un- entusiasta recibi-
ni.iienitto. 
La canferencia se dió el salón 
de adas de la Cámanu de Gomlercio, 
lhi1>Iaii,on los señores Soler, Benet 
v ElEirojo, ex:i>onienido la necesidiad de 
seguir la acción comenizada en defen-
sa de los initereisles me'rcantiles y cón-
ibra el desbarajuste de la Hiadienda. 
Hizo la presentación de los onado-
i - d señor San Román. 
Eil oonocido ooniecrdanite de San-
la ndeir, don Juilián Hernández, que os 
inaitumal de Alviila, pronunció, elocuen-
tes frases de reconocimiento por el 
rrhiibjmüenilío 'quie se les liiabíla dis-
pensado. 
Todos fiieron rniuiy apilaudiidos. 
Un banquete. 
(En el Hotd Imgilós se cétebró un 
banqjuiete en obsequio d d p-residente 
del Diredorio y de sus acompañan-
tes. 
Reinó gran cordialidad y entusias-
mo. , ' 
A Valladolid. 
Pan-a Valladolid, donde da rá una 
6-onifi ronvia. sa.lif'» d señor Soiler.-
A topedlrie acudió a la estación 
ivui i ucrosa coi icniii-íi-ei ir i a. 
Fidjbp murlios aplausos y vivas al 
pa-esidenite del Direítítorio. 
D Valladolid. 
fVIALLIAiDOLlD, 8 (0,15.)^Con asis-
tenida do gran número de comercian-
tes e industriales, se "ha edehrado una 
impcirtante • reunión, en la que reinó 
giran entusiasmo. 
Pronunciaron discursos los señores 
Goinvilea (don. Roque), que hizo la 
presentación de los oradores; Pérez 
Rubio, que dió cuenta de los acluer-
dos del Directorio de las entidadleí 
uicrcanitiiles y de las gestiones realiza-
das en Madrid; Zuloaga, que preconi-
zó la unión de todos; La Serna, de 
Mu dii i a d d Campo, que estuvo elo-
cuentísimo, y Sder, que hizo extensa-
tnismte d resumen de los discursos 
pronunciados en elocuentes párrafos, 
que fuero unánimemente aplaudidos. 
EH Círciuilo Mercantil e Industrial 
ha obsequiado con un banquete a los 
mii iulxros del Diredorio que se en-
cue.nitiran en Valladolid. 
Hoy, martes, sa ldrá para Santan-
ler, en el rápido, d señor Soler. 
E l regreso de los Soberanos. 
D e t a l l e s d e s u p a s o p o r S a n 
S e b a s t i á n . 
S^olanri BAHIA.-Do3 grandes buques, el «Edam», de la Cornpa-
Sp^""6^. y el «Cuña», ao la francesa, hacen, con toda fauliriad, 
ti a aií 'nes de asaque y desatraque, en la bajamar, para conven 
1 lond 08 .(:*uer'd03 colefeaó Kijaneses de que sus quillas no tocan 
0' [Fito Alejandro; obtenida casi de néciiU./ 
tradas que poseo en Madrid Prensa 
Gráfica. 
En la ciabina de telegi-al'ia sin bi-
los, montada con todos los adelantos 
más modenaos, esn-ucib-aron iU^gd un 
conderto orquestal que se daba <n 
aqiirl mai ni'.ido en la capital de ln-
g.latenea y las vibraciones que tenía, 
la girón antena de la torre do Nueva 
¡York. 
Se pensó en enviar un eadiograma 
de salutación a nuestros Reyo¿, nm 
se hallaban ayer en Bruselas, 
por medio de la telegrafía sin bilos 
del «Cuba."; ptró bubo de A s i s t i r s e 
de dio per no haber toaSre on la ca-
pital de Rá'i'.'iioa y tenerle que -vciblr 
alciunia oftadón oostera, desde donde 
habr ía que babérsde envianc por te-
le^ranna. 
A las (íuatro de la tarde comenza-
ron a lleyar a bardo las distinguida.' 
familiia.s invifadas pa.ra el lé y cuya 
iniforuiai'-ión dn-nos en la sección de 
«FHñs de Sor i r dad». 
Todos los iinvita.dofi saltnron a tie-
rra \er'ladoraiio"n1e satisfechos dr- !;is 
alendones y ddicadezas que luvici'on 
para ellos tanto les señores da Vial 
ff>r*A ]as altas persoamlidadeo de a 
gordo. 
Unas cuartillas de Alba. 
'SAN SEBASTIAN, 7.—A las 0,10 lle-
garon en automóvil los Reyes, acom-
pañados dd ministro de Estado y per-
sonal 'palatino. 
En Hcnidaya abandonaron ol tren 
especial, siendo cumplimentados por 
tedias las autoridades y ovoi criad os 
por el público. 
Los Soiberanos se dirigieron al Ho-
tel Cristina, quedándose doña Victo-
ria en isus habitaciones. 
Don Alfonso, acompañado dd señor 
Ouiñoines de. Ledn y dd alcalde do 
San Sebastián, recorrió en automó-
vil d d r cuito automóvil iiata do la 
piiueba que están organizando para 
el próximo verano. 
Luego se encaminaron al barrio de 
Loyola, inspeodonando las obras del 
nuevo cuartd. 
Al re^resiar al Hotel so encon.hó on 
d «hall» oon d- mimistro de Estado, 
(• o 11 i'e i ' fá i d ando ambas. 
El señor Alba leyó al Momaeca al-
guinios despa.chos que acababa de re-
cibir, y luego recibió a los pciiodis-
tas, a quienes dijo que estaba salis-
íediísimo del viaje, .entriegándol-.s 
uaias cuartillas, escritas de su! puño 
y letra, en las qúc lo relata h^sta su 
paso por París . 
'Dijo, además, d señor Alba, que. 
nuiestrcs Soberanos durante su viajo 
a Iprés ofrecieron para uno de los 
altares que so están reconstruyendo 
una imagen de la Virgen del Pilar. 
Un homenaje de los estudiantes. 
MADRID, 7.—Los dementos mo-
nárquicos preparan un homenaje de 
adíbiesióu a la llegada de los Reyes, 
desipués de su viaje a Bélgica. 
Por su parte, las Asoaiacionas de 
Eatudiantes acordaron invitar a sus 
afiliados para que acudan a la esta-
ción a recibir a los Reyes, ya que 
éstos son portadores de un mensaje 
que los esitudiantes belgas dirigen a 
los españoles. 
Aconiipafiando a las comasiones do 
estudiantes i rán los redores y los 
daustros de profesores. 
Tnle$»rama de salutación. 
BRUSELAS. Los Reyes de Bélgica 
han recibido un cariñoso telegrama 
de salntaeióiii que les fué dirigido por 
los Soberanos españoles al abando-
nar el territorio donde fueron objeto 
de tintas pruebas de afecto y sim-
Ipatía. 
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£1 momento político 
E l A t e n e o m a d r i l e ñ o p e d i r á l a c o o p e r a -
c i ó n d e l a s C o r p o r a c i o n e s h e r m a n a s p a r a 
a t a c a r a l G o b i e r n o . 
El Gobierno en el Senado. lefflemlofnitios, baista fotimiafl: un g-mpo de 
MiAiDRIiD, 7.—Las oleoctioiips do se- maiiif^st.aiintn'K de turas 2.500 pi rsonus. EU (lia.ri<i «l,a \<>•/.,> Jlama. "la. aten- la aot.iMilidad iri.stni,yc.iidi» diir.': 
oailorcs se -prosicinitan -poco ciaras jia- . ¡La Policía trató de disnivcr a los cióu d;c¡l iniiiistiro de la G.o-U.'niación con molivo dc cáoj-tas anordii-ab. 
ra Gabíeirñq, ([no no cndnentra muy manifo-ían1 s, piero éstos no Iiicidron eohnc' di baso que .viene rcpitióiidns.' a-dniinistrativas advertidas coi 
E" descanso de la Prensa. 
diairio wLá Voiz» 
accediondo a su w$iaXAe inyltaoiCn, Oie ŝpués de rocil)¡r los Santr» 
•li.al»í-am<:> ac.rdadu para el JIIÍ¿'ÍCOIC-;, Craamenit̂ s y la Bttó/d'fecián W" t-
día . 9. ca, onitregó * ayer su ailmia a D i n " 
lluego a usted y a esa .kmtia se ha- prestiigiaso y ivspeia.lnh» calballiern ] | 
gan cargo do nid coiil.ranáedad ai no Pennando Láinz Ruiz, ofLcial jv¡ti ' 
"poder acceder a diclha in,vi-t?ción y d'dl_ Ejénoito. ' ^ o 
téngame siéan'pre por su afocliriimo 
s. s. y aoiigo q. e. s. n\., Dámaso Be-
rengucr.» 
Más anormalidades. 
El syeinerai filázán se enciuraitra en 
iPíensona ouiiita y aunabiJiísi,,,., i 
m gioldieftQ die caballeros carK' <u6 
ícouiisideí-atíiontos y narotas S I ^ 
m SUS ]!eaiiiaii,os, don Manainl v̂ 08-
Vato-Laino; iiDinriianos pol;íti,( ns ^ n 
,nia. "la aten-la acín.a.lidad inslni,ymdo d H i l u d a s Manuel MJeniezo y don Ap(>l¿n' ^ 
'klades idü'ignilez, scJbrjmos y diainás f P* 
Valla- enviu.ni.os nuestno pésame. a"lj!lia> 
JInerte de tina escrit0ra •"" 
con- iConiv-ocadas las Conties para al día naHucia Tiedna anrte el fiscal del cato- Rosario de Acuna. 
lió el 2:5 de mayo y las sesionéis pnoparato- drá-tico señor Giménez Asüa, por «u „ 
ti;n-or toque v la íncrza púbüiea re- rias pana el día 22, es seguro epe la comfeavinHa sobre las rospomsialbilida- i*uíjl\, '.—día fallec 
lo- pe) i ó la a^résió'ii dife toe roa iiifcsían- icn nirni. de las mayorías sé celebre verificada en aquel cfónito-o hace oserit-ora doina Rosario 
••as íios, pndiemdo, con esto, ser. di suelta ed iumes, 21. • '. ! •, i I I i * ' ^ " ^ •••aniso pi 
a 
fácil conseguir una. mayoría. casó. Por el coimirario, se dedicai na de (pie, aigiín periódico, vulnerando dolid. 
(En la' "p'ÉmQ permanlénite del Senado a parar los t ranvías y hacer apearse lia ley del descaí uso evAtaN.-rida, se El Ateneo Contra el Gobierno. ^ 
rt.'ioneii las deretíhas una. represonta- a los vi a. je r, 5> venda" kjs lunes antes de la hora le- En ól Aiteneo se ha celebrado esta 
rión de más de cincuenta puestos, y iSé dieron taques de a tendón y an- gal. nodie la jnnla general extra-.rema- Ha fallecido en Gljón dn"' 
de los restantes hay varios -pie peijle- íes do que spmaiSe éfl tereeii- toque' se ' El calendario de las cortes. r ía . convocada para ti»ata.r de la , i>A J _ « J 
necon a entidades y organismos, en- oyeron aligiunos diiáparos hecihos G 
tve los que el Gobierno carece de fuer- tra la Policía. Sin ettnlbargo, se di 
Ea coactiva y digdsiqra. 
iLas piuwinicias eiligen 150 senad ' 
res, pero en siete, las caíálanas y vas ni  iuyu uij' uwu- «ai-u, at-r. uroLtunm ui x-uaut» 1 ' — x̂ -un uaruo fieraf¡ 
contadas, es niiuy débil la presión del lajnanifeistadk'nn.^ ^ _ Los médicos españoles. be leyó uma propiuesta de varios-so- t a c ] a U poJ;)ilació^ doi¿ 
J o ido la i , , ^ 
de Acuña. 
poif waó 
Gobioirno, y d d resto tampoco -tiene iResultairon berbios dos guardias y l i a 
OS 
rearesado de París la misión oios, encaminada a protestar coriti 
quié coniciábir grandes esperanzas. odio o diez mainTíastaniles. " amédiloa oapañollia, dei&lpués de haber la óonducta del Gobi.-rno, ..lil:gñndo .•-^r*Se *,,eihir,a¡,h> -f-l eii,iit.r,.() 
al fiscad. olvidándose oue la ¡ S ^ T ' ^ Í ! " m * m m ^ ^ ü S . 
* * 
iDe manera que al Gobierno no le (gie resitaiblioe,ió el orden y va no -voil- <Jalidxraid|0 allí 'su anundado ciclo de a aduar 
queda un gran desembarazo para ira ^ a aMerarse hasta la madrugada, eomíeirenci-'s. ciáiedra de la docta casa fué siempre 
guar la mayaría. .en que al retirarse a su casa d ins- Disgusto en Sanidad Militar. reeonodda como tribuna libre y es-
Notas de la Presidencia. pec'tor do la p..diría, señor Eecartín. ;Ooii in.oti.vo de la Real orden orga- podaíine-nte cenitra eil ministro de la 
IBl pnesidomte del Consejo ha mani- fué agmedido, resuiltando gravemenite nizando los servidos tle Sanidad Mi l i - Guerra, que negó al general Reren- ció en Madrid, el año 1851 " 
'«atado a los periodistas que Sus Ma- ¡herido. lar. so deda hoy en los círculos pod-í- guer autorizacb'm para dar su anun- Escribió muy joven d drama R-
Üesiadias líeglai-on s in novedad ostia Esta niadniffada reinaba tranquili- tw:»» que exisit-ía. diagnusto en el Cuer-eiada conferenda. m , d tribuno», que se estreñí « 
testa  
Sl st 
m a ñ a n a a San Sebastián, de donde d;aid en ]a cillll(j,aid condail. 
«aildrán por la- nocihe, para llegar a Terminó su eouversadon el 
fpo aludido^ Después de la.rga disousión w anro- gran éxiío en efl teatiro" dei'1 Ch'' Cün 
minis- ,'Sle •asi«g,uil,'aha que no pasar ían m u - 1,6 ei fondo de la propuesta y la con- llteide enitónices ciultivi' " 
la corte 'a las diez y cuarto de ma- tro 'con loá .-oerioidisrtlas', d idéndoles ic3l'as ll,0,ras «fue eJ ministro de la tiinuación de la campaña en favor de ñeros litoramios, imitando ^ 
que Su Majeetades llegarán mañana f'UJemFia celebrase una unportaníte con- ]|as responsabilidades, lamentando «waento y belleza los poemas de r , " 
se muestra satisfecho a ' t t ' i a s diez y cuarto de la forcniCla <*m un prestigioso jefe del i,(,,s ubstácuios que a ella opone d P'^.im.r. L'¡tttt' 
Cuerpio micdmu mi.lntar. Gobierno llbenal, en cuyo programa 'Einttjie sus obras debe cita 
. Reforma que se retrasa. figü.itón v ' l e sirvieron para al. auzar eamiipo» 
ñaña. 
lEll Gobierno 
fiel éxito obtenido em Pimseias por Es- miañana. 
paña y personal mente por nuesti-os ^egresan nuuy saii<fe<bos de SU 
Itój-es,• que. han recibido publicas y vjajlC a i.a naaión belga, 
rditie nulas .m.anlfeî ti'aclionies de das . 
s impat ías con que cuentan onto-o los De Hacienda, 
ciases socialies de Bélig-ica. Eil sullíscerírtarío de Hacienda ha Ea-
VA pTOsi^ente había aciudido a Pa- ¡chitado una nota a los periodistas 
lado para, cmuplimiMiilair a la Peina .n.|Vri ule a la liqnida.ción. do los pie-
&e ha dkmo en. 
rTes que .d señor 
CLrcuiloíj milita- :C.i poder. 
rarse -<En f,i 
y enifíre sus poesías «Muí ü 
Alcalá. Zamora se Taimibi'én so acordó invitr.r a todos " S B 
lemp'o.. y «..Sentir y pensar». 'irse 
doña 
iSe 
María Oristina. isuipuostos -de Inglaterra, que apare- • . • , 
refirió luego d presidente a las ocu con ^ g u ^ r á b i t de 36 millones ' ] a W > ]¡' - ' - i : - suonidiente Real or- f r , n » M k * * í e n m M » 
ümdiicadiónes que bar.- La Pivnsa. so- úv |_Circimo nacional supei-
Iwe los senadurías vitalicias que se qrji ]TOCihi0 parmitc al vertir la buena s'' aseguiraba. que p.ir cionsojqs de atracciones, 
dicen vacante „ „ disposición dte la Hacienda en aque- J ^ i ^atta pwmonailidad, el miinisliro 
;Soio t-ngo que d t í c i r i e s - ^ a m f ^ - ua, naeión. y qiK d ^ toir de ejám- ^ ^ T S ^ t í ^ T I t J ^ ^ i Este molaiblc espedáculo dd urnrá 
(to—íiue no hay mas que dos vacantes í)io a Ksnaña. 'd;e R0al 011(31011 ^ ^ne la someterá a , T . p • fJ, ni.,f..,„.. 
y (pi'o d Gobierne no ha. resuelto aún 1 1 U,a . ^ ^ las Cortes medianrte d oportuno pro- ™ f I ^ f n r ^ ^ k , ' 
nada reapecb. de su provisión. Las elecciones de senadores. ycd.,.. de ley. 
De Gobernación. En mudias pr.n-im-ias se tropieza general Aguilera.^ 
iBl ministro de l a Gobernación dio con miiidms dilícuiltacles para la de- 'Wl presidlftnte dol Consejo Supremo 
Noticia de 'uin imipontanite suceso des- siginación de (aimpromisarios para, las # (riierra v Ma 
arrollado en Barcelona. elodciorios de senadoies. -Guadiafcajara. de 0 «fleraentós que componen tan valiosa 
IniluSO en Madrid, se an.uncia ya nana.- _ . _ . /*rtTon,iríífi 
España y Rumania. compama.; 
'Iiallaba, dispuesto a rebajar en dos iu.s ..\lciie(.s de España a. una ' reunión 
años la edad-de retiro de los miMa- .nna^na, que se celebrará en d prt-
res, resolviendo así la aglomeración . ^ J , . do" mavo' y en la cual so 
(ie jetes en las esclalias dd Ejército, toiuarán acuerdos de transce-, ieucia. 
- tal cicc'ii. hasta se bahía ie- — — — » — 
die. 
El señor Gianndli, director dt tan de la Salla 
IAI pesar de que las autoridades ha- l u
bían negado su autorización para ce- l a presentación de candidaturas que 
Jebd'iar un mitin, de protesta contra d n.o van de acueaido con las oficiales. 
fariña, lia salido para ",!lm,,,a",f - llegara mana- wúeemúia, la pena d. 
e donde regresará nía- ;' ^ '"lander y con él tod-;s lo* K S ^ ^ i n S a f 
0 de idos que co ponen tan valiosa mMv» y veinitmn di 
Ell cemodus vivendi» con Ríumania y m adame Ddpierrc p resé ida-
teurorisano. en prev'isián de posibles También" e ñ " C á d i z T e tr'^pieza" con ^'t-ró en vigor desde el día primero I*'1 <-1 S<d^,1ZiU!!"^•.r.nll':^,'!•,|i^ ( T t ^ ^ ó a 
«flteradoiu's deO or.b-n publico, «Soli- dLfMtades, como lo demuestra un dd presen c mes y conturnara vi-gen- S d l S T ^ i n d í í í ^ t ^ h n h «; — — 
tíarídad Obivre.. convocó , desde sus -telegrama puesto a! marquiés do Al- te hastia tres mases después de ^ ^ ^ ^ J ^ S ^ ^ X L ' ^ 
coliumnas el acto. !:u-emas p-.r el diputado (dedo señor nunctado por ciualquiera - c las na- ',-'; •lto ^ 1111 í>" ipa ico omi--,un-
í a MBdia aidoptó serias fn-ecau- •-..•idro, quien dice, que, apes'ar de es- edenes Mrmaides. ^ u,dll®e> <!» a J)0fdo üc[T ™V™ 
tei^s. 1 - tar amañadas las lisias ¡le ; anpro- l^mauia da a K-i-aña (d trato de ".Dúplex" pasó a poder de Mr De -
Sin emibargo, el mit in se celebró, ¡másarios, se han conseguido 50 votos m*d/.n más favorecida y en cambio inenro, mediante el pago de 15.000 
©iespués do llevar las comcilusionos en conltra de rnnnin.onisla.s y refor- ,Esp.añai aipílidará a los artaeulos ru-peisetas. 
Ayiuntamienito, Se fueron sumando mi sitas, declarados traidores. 
T r i b u n a l e s ? 
. Juicio oral. 
Ayer tuvo lugar en esta Au,|¡encia 
la m m seguida por injurias, en ei 
Juzgado dd Bate, contra Potra SÉ 
.rra Gómez. 
La parte qucfrcflllaida, desjiiu^ É 
tlaliifitlair . Oíois hteahos como congtdS 
íives de_ un delito do injurias solicitó 
le fuera impuesta a la 
c un año, odio 
ías de destierro 
y muilita de 125 pegetas. 
La parte querellada pidió la libre 
de su patrocinada. 
manos la segunda calumna d d Aran- pi0a.de entonoes aprendió todas su« 
col. mar.avillosas bahili-la les. que nnostro 
í l encasillado de senadores. 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Pereda—Espectáculos FJE 
presa Fraga (S. A.)—tiran espectácu 
lo de Variedades. 
Hoy, martes, a las seis y twcúlt 
!>''"•'•!ico podrá, apreciar. Ddpierrc, diez y ouaaito, despedida de la 
sal Tnaipo Itcrica ,S. en C), y de la 
geniiáil ciami n-d istia <ran'Co-eap?ii|Í 
LA SEÑORA 
G a r c í a M e i a 
Falleció en esta t k k i el día 6 de mayo de 1923 
A LOS 56 AÑOS DE E D A D 
habiendo recibido ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Su esposo clon Pedro García Medina, sobrinos, primos y demás 
íaiuilia 
K PEGAN a sus amistades la encomienden a 
Dios Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a 
los funerales que, por el eterno descanso de su 
alma, se celebrarán mañana , miércoles, a las 
DIEZ Y MJEDIA, en la parroquia de San Fran-
cisco; favores por los cinc quedarán agrade-
cidos. 
Santander, 8 de mayo de 1023. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las OCHO Y ftl EDI A., en la 
parroquia antes diada. 
¡Esta tarde celebraron una lairgra Con que con su ehimpancó lia Iraóajadi 
IVrencia. los señores Garda Prieto y todos los prinidipales teatros de 
iconidie de R'omianoniQS. Europa y América, fué. con'.rata do IlOSI-N/E. 
S crea que en ella trataron exdnsi- por ol señor Gian-nelli para una lar- Mañana, debut dd Circuito Nacw-' 
va miente dd encasillado de senadores, ga «toairnée» poí España y Portugal nal Suipo r-Ait ramonias. 
qiuq está preocuipia.mdo hondamente al y. en primer In-'-ar. paira recm rer to- Sala Narbón Diesdlc las seis y rae-
<• l'i rno. _ dos los tea.troic de la Empresa Fraga, dia-, «Efl prinu-r amor, por Liia LóCJ 
Un mitin. Otro gran elemento do esta nota- El jueves, gran éxito: Derotli.v Id-
mi efl Salón l.uminicso dol paseo do Me compañía es la Renombrad- e<-ire- ton, en «Xo siempre triunfa el ano-'. 
Rónida ha cidehrado un a (do de pro- Ha, piredOdilla, (i.ue ñor su ••'•a- Pabellón Narbón.—Desde las ^ 7 
n:uan'da (d parí ido Social Popular. n-rudo, verdaderameTite artísiico • •'. media, «Tom y Dick». por ,lacK Pid;-
Se pidió d saneamiento de las eos- i\y,a nn renertorio de los más f . f o r d . 
¡bumlbires r- dític.-.s la d.-ruració,, de |p(lot;os. P.v, ¡.••silla es casi la úni-a' ^ 
iais n -ponisaliilidaidos de Marruiceas y artisjta M varietés niño vide con 
la reconstitución nacional. r***™,* soltm-a d ehisico manió: . . . . v . . w . . « . . t . u . v . i v J . i . _ j„ay,«u.aa. _ mi.snr'a soitu''a el clasico manior- ne 
m -•currieron incidentes, siendo los Manila qnie d más deirante tf-lié de 
ciradnr^ muy apilaucmlo^ -soirée... avalorando Judo esto con sus Berenguer y el Ateneo. , , , .hermosos ojos, crue brillan con d 
El ' c i c a n^-enguer ha enviado al n,jíMm) esplendor que sus envidiaMcs 
presadeéffie dd Ateneo una carta con- jWog ^ 
cebida en- los simientes- términos: | o ^ 0 ammfc|a^0,s m p^ad.s la 
n "Fl barco voi^le-
rioso», tamil ién forma parte de la 
compañía. 
gm .s t
«Exedentísinvo^oñor don Angel Os- ^ ^ S f i c ^ a i r S S ó sorio v Gallardo. cientitica atTae'cio 
Mi distinguido amigo: 
seo de coiToapoinder a 
Pese ul de-
lia atepírii n 
MEDICO 
Espeslalista en enfermedades de n\M 
CONSULTA DE ONCE A ITNA 
Atararanaa. núm. io._T«íftf««« ^ 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y íô II18l• 
con que me 'honró el Ateneo a! ff/e- , EJ ^pecta-cub. empezará con la nc- n oro, plata, plaqué y^nigueL 
(Serme su tribuna, por adfVKrrtóa t ^ f n . <fc la bella canzonohs^ Vi- AMOS DE ESCALANTE. NUM_ 
autorizada une he r.-dbi.l.. me veo 0ím,,,!, •h r'r''- ™m *" nreseniara por que . 
privado dd gu>do de dar la c-mleron- T)r"lw>,,a ^ z ÍU,if> ™ P ^ b c 
cía sobre asuih-tos dé .Marrue'cois que, 
Fumeraana de G. .SAN MARTIN.—A lamed a Prinn-ra, -Teléfono 
NOTAS NECROLOGICAS 
Anlieayer faillieei.'ií en SauJ-auder, 
AGUSTIN G. TREVÜ'-A y FER-
NANDO GAROSA, . .msi.iínatai ios d >, 
vasñi irék poitui n eñ cóm^d idiiento de 
sus cliemes v ndad-nes v del comer- ^'.birlada, con los auxili.Ks .-spiniua-
Cio cu general, que d.-de el 7 del ác- Jí«. I : ! bendaOi«a señora doña Feflisa 
tual han quedado trasia-ladas Sas 
Médico especialista en . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Reanuda su consulta. 
Caílfi fl«í Ha Blanca. «2- f " - ' ^ ^ 
Jjájieji d!e García Aliedina., persona 
c l n ¡ W T l a ^ l e " do "Calderón, námero luiiy .emmdda y recolada en o l a ca-
E L SEÑOR 17, primer piso. 
V A P O R E S D E P E S f i J 
er su dwf 
buen esl̂ 0-
or no poderlos atend
f • 
OFICIAL DEL EJÉRCITO 
FALLECIO EN EL DE AYER 
A. l o a í t ñ o » d e e d a d . 
I IABIEN DO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
n i c a M e y e r 
CONFECCIONES PARA SEÑORAS 
ü c a i l f l R u i z de P e i i í D 
se venden dos en muy 
Tamibién se venden sus artes- ^ 
Informará en Santander, (ion • 
•pitail. 
Pa.ma virtrfnsisima y de exquisitas 
cualidades', ¿franjeóse nnulUtud do 
Mectes y simpatías que han sentido ^ ' o ^ o r T fenwaVrií" de' 
•bon.'daio-e.nile tan irreparable desgra- — 
cia. 
lAiyier se verifiicó la címduccióai del 
I 3 3 L i A N Q A , n i i m . H , 1 . " oaidéver, asís;¡.nido a tan trisi.,. acto 
i gran inúflBero persoaias. 
A su deaconsolaido ésp-oso, don Pe-
dro (¡arda .M- dina: s-d .rinos, priiims 
y diunás parle ules, envi'am,os nu.c-i.ro 
'sinicero pésame. 
•iDescanse en paz. 
MEDICO-CIRUJANO 
G! N E G O LOGIA - PA?Tír«rO. 
12 1/2 a 2. Wad-Rás. \ * ™ 
Sus hermanos, D . Manuel y D. Valeriano (ausente); hermanos po-
líticos, D . Manuel Menezoy D. Apolinar Rodríguez, sobrinos y de-
más lamilia, 
RUEGAN a sus amistades lo encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la con-
ducción del cadáver que será hoy alas DOCE dd 
día, desde la casa mortuoria, calle de San Francis-
co, núm. 23, al sitio de costumbre y a los funerales 
que, por el. eterno descanso de su alma, so celebra-
rán hoy a las DIEZ, en la parroquia de San Francis-
co; por cuyos favores quedarán aifradecidos. 
Santander, 8 de mayo de 1923. 
La misa, de alma se celebrará mañana a las ocho y media en la 
•parroquia antes citada. 
^'lUierariá d£ C- St^N MiÁüTIN»—Aimireda. Primera.. 
CIRUJANO DENTISTA 
e la Facultad de Medicina de Msxlrld 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6, 
Alameda Monasterio, 2.—Teléf. 1-62. 
J o a q u í n L o i i e r a Camino 
A B 0 G A D O 
Procurador de los Tribunales. 
^ELASCO, NUM. W.—SANTANDE 
A N T O N I O H I i B E R D I 
DIATERMIA — CIRUGIA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Teléfono-4-§i. Affiós de Eacalñnte, io, TeU Wl^ 
De 12 1/2 a 2. 
De 11 y media a 12 y 
torio de Madrazo (M^idna 
—Todos los días, excepto ios 1 
media , 5g : 
internar 
T E A T R O P E R E D A 
BSPECTfleUIíOSBlí' 
PRESA PRfl6B(S.w 
Hoy, martts 8 de mayo de 1923 
Tarde: fl las seis ? media. Noche; fllasdi^ ^ 
DESPEDIDA DE LA COLOSAL 
' T i - o u p e I b é r i c a ( ® . e n C » ) 
1 )KSPEDIDA de la geáíáí canzonelista francoespañola, 
Mañana debut del I 
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,(,. ]ia. pin i!i''hli¡c-.¡oii, la Co-
' ' '•'^aniziul'-ra dd acto atrihii.': 
^ - M t i f :l1 AyinilamitMUo, 'Jtm-
^Hv;.;;! <l<! las ciMicJusi.Ui 
sL« c-ii''1,1'111'' I,,I"|'(:IÍs"íü ai ]•_•-
V'^uaidia urbana. 
ja Cmii.isii.n lué í'oik-n'la 
• %'^o I^MirM. que no hud/; 
'•' 1¡z,lir:.v vu inanili'st.a.rio.;. m 
gguiWiMi más do tres mi! al-
f' ^nni'fiwlúiiüli's so oncaamnarnn 
.•; "|ie de Fornando a las líani-
Ql̂ óiaíiiC!"' 11 parar a los a.uto-
•, ' Riainhlas salió a! \t?so do 
^ifeata.ntrs la Policía, qui.Mi 
,, aoi'ida disolncidn ie lo-: 
•mas como no fnora att-ndida 
^¿jflCión, st- similñ una Ui:-;c:n, 
• : ^ |a cual los ma.nifosUiuios 
í.lisnoU^- , - i 7 i 
1̂  rtusains l^amblas so i••',!.cio-
,..n ef cariz nin.o In cosa. U roa ha, 
; i BUiC niand.aha las fnorzas Je 
- te - '1" nlcncmn, .r,i---
nún-r - ' i ^ tros 




E l día en Barcelona Sailiazan", imiiy vaitentífe con lia ca.pa, imnas dinero del qniie clreen sus ami- a-samMea un interesante estud'- que 
R u t a d o c o n t r a u n a g e n t e 
d e v i g i l a n c i a . 
« g . ^ a i c t " organizado ñor 
mjn ^..lidaridad Olowa". 
sucesos del domingo, 
cPIdNA, 7.—'('.orno dijimos 
' l-üíiai-'. <••' ^«hoi'nador C I V l . l 
f%áite.i'0Ji do avanzar, siendo su 
o e l los manifrs-
M l lO - M 
¡¿ijo-'a d¡-' ar<i sus pisíola.?, rr=-
, ios manifestantes, '.lacien-
oTOzándnso eidi'o anr. .i - par-
lo tlo.<c.io!d-os dis¡mro-
vHa de < lie. I- a gentes do Vi-
jnria V Seguridad cargar oí; dnra-
(.oiitra li'S ni1anileí-tar;te..í, ori-
|pe no pocos suisíos y car •era-, 
llevaren la alarma a tuda la oo-
•00 resuilitado del tiroteo cayor n 
personan, do l as cual es 
jn de gravedad. I.o.: io-
i¡¡¡km heridas do saldo y arma 
so en dil'oreutes parto¿ d'd 
Laakrma fue giauroe, u m - los m-
fese desnrrollarim a la mo a '-n 
JsBaniilda.s r-.tán más ccrourri-
;y coiocidii) con la salida de mi-
de la iigitesi.a de iiolén. 
i Pclicía praoiticñ ]S do{.c:icioTio.«, 
lllo i'ii'sles poro después or. lilior-
| i; de jes (Icl-nides. qoedando 
«ide! ín.rvoln |MO- IOIIM'I .- - oon-
Atentado contra un ajenie. 
!a? rinr.ü \ media do la madru-
i v cuando s" dirigía a su d-omi-
x̂ .]\\o ile Vigilan/Cia don Juan fe vi 
Escartím, observó fa presencia do un 
g>PU|po íiu'in.ado por tres Lndividak'S, 
los olíalos lo infundioron so.s.poc.ha.s. 
Eil a,goiilo so dirigió ihíac-m t i grup i 
y cciUhO'nzó a cachear a uno de los 
que lo foiimaiha.n. 
En tanto realizaba esta operacmn, 
las otros dos ¡.udividuo;-? disi'i.raron 
fius pistola.s sohre el Esca.rlín, al que 
causaron cinco hieridais, dos de ollas 
en el pocho y una en la gai.-ania. 
•Coaidaioida al Dfeipén&ario más nró-
xñmo, ol ihierido fué' curado, oaüíicá.n-
dose sn BSftiado do ta! gravedad, que 
so teiroe fallioizicia dé u.u mono-oto a 
Los aigrosoros, realizada su crimi-
nal Iblamfíia, so dieron a la fuga, sin 
que iKista la re,(:;h.a cu que coa.-,;mico 
so tengan nolleias de su ])aradoro. 
Hablando con el gobernador. 
El gobe.rnadar, al recabir ost.i ma-
ñana a los p.-i ¡odisias, los d'ó I'OOII-
ta del atontado coroctido cónica el 
ins)i.e.ctoi- señor Eseartín. 
Dijo tamidén que los obreros do la 
fábrica, de indutrias reunidas, esla-
blocid'a r-n la callo de l!c arodo, ni'l-
roero W, so habían düolaj-ado en 
Imiolga. 
Taimilvién les corouinicó que ]p<¡ olire-
¡PQS quo teiábajan en el nuevo C Mnon-
tétóo cantinuaban en hiUielgia, oxcopt-
to 150 que se habíarí pmscaitadu hoy 
a sus faí'inas. 
Anunció qiuo iba a redaictar una 
circmlar dir.lgid.a a los alcaldes y a la 
íPoilicla, para evitar el idointiratandc 
de cmarspinKicnria, pues segñn le co-
rounicaba o! administrador do Co-
rreos, este mes se tilabían renaitido 
SO.OOÓ cai-ta.s mieaios que cu igual ii'..'-
] iodo del aoio pasado. 
Esituvo a visitarle el señor Maciá, 
iaciomipañ;ado de otros soñoroií, para 
pedirle la libertad do los detenidos 
•con motivo do los suices'os da ayer; 
¡pero romo no habían fiinidamenin-lo 
su. petición delddamenté,, sa hjibia 
visli) obljgadu a no acceder. 
Torniinó maniifcsitaindo quo había 
dispm^lo la liin ríad de 1') do los de-
tonidos por la causa expresad-a. 
El inspcflur Eseartín. 
El ¡inapectoí E-áoaiiín ha eiolrado en 
período agónico. 
Poco oídos ha con tira ido matrimo-
•ni'o "in arlículo morlis". 
Un atraco. 
A las tres y rñtódia de ja tardo fué 
atrarado en la callo do •i'a!','ag(m!i 
lesquina a 'a del PríuH.lpo .To^gc. un 
iiidivi'inc. llamado .losó Gubcrm; 
Arias, a quien dos individuos, pistola 
ein mano, dospoiaron de 1.278 posotas. 
Los atracadores h.uyerori oefscftUi-
dos por algunas personas y por un 
sargento del Ejército, y do.snuós do 
<lis,parar sobre sus perseguid oro.-, 
c • IB is i gu irron desaiparecier. 
ge® y . m á s d^l qnie quie lie desean sus comipirende los siguientes extremos-
eii'eBTiigos. v •'Uniforniidad de reglamentos y pro-
en uno D-eíaiKs de la cogida de Méndez. cedimdentics aduaneros; iuiifor:nid>ad 
; : ü : li'LO.', 7.—Emilio Méndez, que de documentos de embarque y »ogu-
íiabía esmaido suipicrior en su dos pri- ro; unifoTinidad de principios e inte;-
•HiUELVA, 7.—tSie lidiaron novillos nueros toros, al pasar de muiLela al oróla OÍDO del derecho marít imo; unl-
" "rno qiuie ile riA'm?gj|oaiidiíar, q¡u.mtio foa-an.idad on ;-]a-nomenclatuira para 
jxjir lo quie oyó ovaciomies. 
üVIaita.nido estuvo SiSpefiíor. 
Martín Agüero, snuporinr 
y bien en otro. 
En Huelva. 
•de Su.rg.a. 
lAIV'ar.ez, desgraciaido. So lie eolio un de La tardo, fué cogido y caiinipianieado Ja claisifiicaaión de mercancías; runi-
toro ai! coriraT. d!e nina rn'ánieira horrilblie, resuiltanido íoiimíidiald dle prociedimiieinitofi en ma-
illoigota., valieraibe, Cortó una oreja, «lora una. gran cornada .en el latodónuen. teria de paquetes postales y Conven-
Sáncbez Mejias en Cádiz. iDeisipuiés de curado en La eníermie- ciónos paira hacer eíectrva ia re sol u-
lOADffiZi 7.—.Tía. llllegiado el diicistro r í a "de la plaza, se Le trasfliadó con cdón 17.a de La segunda Conforoncia 
Fui.nicliez Mejíais, a boirdo del «Miamnel igiramulas precauiciones a una clíinLca, FinancVuera Panamieripana, reunida 
•Calvo». dónate le ' fué pradtiiciada una difícil en 'WAsibingiton en enero de l$2r>, re-
iSe babaihan .©siporánd.^o su esposa, operaciói',. en eu vientre. solm ir.n qiío dispono que estamos in-
coo -sus hijas, sus lo rmanos y raime- El estado del heirido insipira serios torosadas todas las naciones en quo 
rosos admiradores y aheiornados.. teonoaTts. alcamon las materias primas la, más 
Dijo qu.e no vaivería a torear en ' Consuilta de médicos. amplia di.srtribución, debe recemen-
España, porque, mantonía la do.usión MAiBRItD, 7.—.A las pete de la tar- dáoste quo no so impida la importa-
lojnada. el año posado en A.vila. de se reciben noticias dr.l estado de Ae talies artículos a país ab'uuo 
Añaidió cfuic conocía la decadienda 'Emilio Mlt-lnidez, diciendo que ésite si- p0r miedáo de derecbos excesivos 
del toreo y que no quería caier envuel- gur igual, en esliad o do gravedad. 






fií-lti'i que hiatbía tnreado en. junto 18 dn 
oofrtrklais con rran éxito y ([ino traía tos-deil pi-oiii'<sliico ••dio la > siioi. 
L a situación en Marruecos. 
Visía para hoy. 
iMAiDiRiIiD, 7.—Mañana oomonzará 
ante el Supremo do (inerra y Alariiia 
Contra los chinos. 
ssaio monionilo se osta. celebran- .GIJAiYA.QUÍL.-Las autoridades han 
Mía junta dio medióos y después r.j,,,,,,, ,in ra(i¡0 único para quo en el 
S Í J l i í K ^ á í 1 , . ¿ i S f e G(XniCa,.G""Se eslabloxca.i los c'iinos rosidentos. 
Tamihiéu ba decretado la expulsión 
do tcdu'S los Cliinos quo. fuman o ía-
<.:lilan e-pio. 
La fiesta del Dos de Mayo. 
BUEiN'Oy. Allí ES. — T â  Aióciácia. 
:0o.- .-pafu/las lian cclcbi-udis cób gran 
i'omipa la fiesta del Dos de iíayoi 
La Asoiciacáóin patriótica española 
ha dado en su sede una velada, ha-
blando fray .Teodoro Palacios. 
La Asoiciación regional del Hogar 
no se halle de acuerdo con sus reso- Gailtego ha. dado un brillante fosti-
lucíiones. 1 val ée el tóat-ro Saiiimiartín, á^istlori-
n u e -
Ouianido fué remitido este documen- do un púhlicio mwnioroisísinio, en e-l 
aa ,viisitia do la causa seguíxia contra to fué oinviado a infornio del Conse-'que reinal.a pian entusiasmo, 
el c a air lanío jefe del aeródromo do jo Supremo d-e Guerra y Marina: El Club Esipañol ha dado u-n^grr.n 
ííiaddr, señor E.'-rmi.ndez Mulero, a cu- dando motivo a la visita que el ge- bailo de . gala, ai cual nan asistí ii o 
sado dd neiffligencia. 
Feticicn denegada. 
.MArirUiD, 7.—Hace días so na dicho 
qiuie el abogado defensor del único 
paisano encartado 
I •araclhie había 
cinado Inora traído a Madrid. 
ñera! Aguilera hizo al ministro de la los miembros do la Embajada, y del 
Guerra v que tanto se ha comentado. Consulado ePipafides. 
El comunicado oñoial. Los limites con Bolivia. 
IMAIDIRID, 7._dMa noche se ba fáci- BUENOSI AIREAS.— El asesor téc-
icaHn/ir ó r ó l doVfnb o b 'l^a'do a la Prensa efl siguiente comu- nico del nüni.steno do Redacaono- Ex-
b a ' lid ó uno sn ña ' .v ^ a d o ofidiail <tó Marruecos: toriores ba presénlado a la Camn e-
n iraíHn o TV^VWV «¿ona oeridon.tal, sin novedad. r í a un docamiento-informe acei.a do 
Hov so S, • ^ S l ^ ^ ^ a ^ L i . Zona orientan.—I-! servicio de pro- acta de roloronduin fírmada por el 
i , / - i . L Q,f ! i'u la Sal í do ie,cci(-vl cinoimiinsto de fuerzas d^" Re- ministro argientino en Bolivia. doctor 
í f ̂ t , - ? • liaj5,líl p e g a d o fíUl|aTes ae las poiskironos de Benítez v Carrillo, y e canciller boliviano, so-ga 
Viiei 
poisicnone 
agredido en la mañaní) bro la cursilión de límites pendiontos 
•ais soy por en onomiigo, aprowclhandó entro ambos países, 
lia espesa niebila. • Inauguración, 
iljia la posición de iBenitez salieron R-piENOiS. AIIRIEÍS.—El presideute de 
la pietiicii'm. 
Causa interesante. 
iM.AlíRin, 7.—Uno de estos d;os se 
verá, la causa centra el comand.sido 
Llamas, condenado a tros afios do FUI8VZ.AS pama reipéliea-'a"ros •¿giPesOTes, .la Ricpúibllicia, aeñer A.lvear, ba in-
3., de sil empleo qa]tó flUI?110ini rdclbazadcs, caü.sándioílies .aniguriado sdilemnemente el camino 
bajas. de hierro olóctrico entre Buc»t93 A i -
muestras bajas fnerón el teniomte de res y Moreno. 
.\!.\n-.ÍI>. A pesarle las nogal i - Riajiuüaaiee de Sfleflópa, minnero 2, don ' Medidas contra los ácratas. 
Vgs dfitl ministro de la Guerra ha R ^ Í , ^ r.aircía, muerto. BUENOS AIRES.—Con motivo do 
^uielto a insistirso en qiuo oxndo ol lB1 toniieiBite de amietralladoiras del Jas actividades que despliegan los 
doourmento suscripto por el genera! bataillón, dio la Principa, don Júan elementos ácratas de esta capital, la 
Vivos, rosipecto del cual se hicieron Amor, sargento don Rafael Poveda y Po.lida ba aidopitado todas las mol i -
ealuo Francisoo iSoito, de diclho bata- (ia,s del caso piara evitar oualquier 
a causa de los suches do Malilla. 
El documento de Vives. 
xm, bieiridos. 
ci'hió eificictivainente y que en él ol ge- iStoilidados do la 
niDral Vives hace pirescnte al 
_ , ^ — —•-. , \ el 
Sia aseguü-a que el documento so ro- UÓ 
Connnianidancia de 
rtiberia, Igu Jloi.o Cannera v m Isa-
tro «le la (•.uiemna cjue no puede eobi- hd la Católica, Sicigainido Menéndiez, 
partir la acción que so Le ba en en- brindes. 
ir .ndado con el mando que ostenta U n sangiento y cimeo soldados indi-
para evitar repiqiuenmros, y que se te genas, del reigimiieiDto de MeOilla mi-
nieiMioi l i l - r i a d de acción,- ya. que tal moro 2, y dos soflidados indígenas del 
voz otro Tribunal más comp. Prnto mismo gmiipo, nnu.ertins)). 
incidente que pudiere sobrevom:•. 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
Los toros del domingo, 
G r m s í m a c o g i d a d e 
B u r d e o s . 
e n 
El derecho de sufragio a Conmemoración, 
los italianos. G-rATEMAl.A.—Todos los periódicos 
RIO JANE1RO.-E.1 senador Rodri- dedican' boy artículos a la fiesta na- do en m S m m m m * amionía tan 
Por boca de otros. 
C o s a s q u e p a s a n 
Muebles chinos. 
-Nunca los objotos chinos han es-
tado tan de moila como boy, y nun-
ca tampoco se. ba bocho do .ello* un 
uso más arbitrario. 
En la época de la. «Regencia», y 
deisipuléis en la dial «Siegundo Imipe-
rio», se veían igiabinetes amueblados 
de laca y luicieiido jarrones dhinon 
de castosa poiroclaina; piero mostran-
Toros en Madrid. 
, ;. El domingo üdia-
tfires de Alcas por las cuadrillas 
Satei-i, Jcsoíto de Málaga y Giia-
íachó .a MI |i.ri.m.e.ro de m--di-i --• 
•nía y un i Un. 
i su secando lo ha.ndei dio ó bien y 
lâ ltíortó do una, estocada londi-
:éo de Málaaa se lució en ol 
ítÉílpués de nma faena breve, lo 
&|ó de media estacada y an dés-
^e! quinto, segundo suyo, no i ' ' -
• ' la!: ir alguna poique ora 
iulidiable, limitándosr- a 
J.) 
0-
de un pindhazo y una 
'jíanillo fia', ovai-ionado al llar o 
^«ro UIKI serio colosal do ía-
f toom i as. 
«líbión so lo aplaudió en ÍOÍ qui-
fe-itn.a faena, do muleta por pa-
•ales, 
¿J'I a aaiiar va.lienle y d----1.;. i •. 
lia tt "" •~r;i:i lllllr':ii7-!l "na I _ estocada, (j-!..- so ovar lona. 
WaTú plaza le toro,') do .-opa 
., • val irrito. v después d1 una 
.l-^nració,, 'd(. inuleia, lo on-
' "'"' llad.a-o do una maunidea 
h q;;io le vale muchas palmas. 
Ro En Burdeos. 
'"s—Ayer se lidiaron rosos 
¡Vb8' P0''' las onadrialls de ^lón-p¡ Jini|v- ][r 
p f c 1 0 insultó manso. 
1 ^ 7 5 . ion, a.lr.anzri a Emilio 
|lg¿")i,1,"l,''idrl,o una cormo'a en 
'1Uo le atraviesa la región 
Jo. (!9ta(l0 do! diestro os desespe-
Si011,1 •i:a'1') ,1,-¡^cbos a su fa-
': 'i'1" so ponua en camino, 
úo un fatal dosor.laco 
¿^U) ~EnTJetuán. 
El üv-.v ia novillada oelo-
la plaza d e Tetuám, 
desyraciailo y Oi-tells 
El debutante Dominguín do Zara-
goza, desgraciado, recibiendo avisos. 
En Carabanchel. 
ALAilMITl). 7.—.Eos novillos do Ceba-
Pos, lidiado.- en Carabaniclbetl, resul-
ta rmi regular-
HMaidh'o, deis afortunado. 
.Nrvciioinal ciiico, imil toreando y ma-
tando. 
Iigllioisias, Luicido con La capa y iMíi-
(piri ll ais, y (leliicinmite en la su o rlio su-
pneima. 
En Zaragoza. 
ZARAiGOZA, 7.-ÍOS novillos de So-
tOTnayor, corridos el domingo, rosull-
tarcii siuipierion s. 
Ronibita IV, nada más que valiente. 
iGoTfrea 'Monitieis!, biicm. 
Rosario Olmos, superior en une y 
aceptabl'e oír otro. 
iSo ivsintió die su úilfuma cocida y 
tuvo quo pasar a la eniferniería, vol-
viendo deáp'Uieis de cliirado al ruedo. 
En Valencia. 
. ¡VlAiIiEtNiGTiA, V.—Tas roses do Anas-
tasio Martín, mancas. 
el ••xtr.anjero. 
Ua idea es nueva y revolucionaria— 
ba dkího el señor Octavio—^oon rola-
por la Patria. las personas eran míenos... nerviosas 
Fábrica catalana, que hay, y segundo,' porque se dis-
GitpATEíMiAiLA. — El catalán Juan tiniguía más lo falso de lo auténtico, 
cmn a las principales cc inont^ en p,-. S!. disoone a establocrr on Albora es distinto; se r i ñ e r e en 
materia electoral; j)e-ro es,ta do acuor- f.stn (i,u,,|.u| mm ¡mnortanto fábrica do mucibos casos el efecto a la calidad; 
do con la sutuacion creada por la tejidos do lona. ol Incimionlo, al gusto, y se ve a me-
creciento penetración reciproca do , a iria.qninaria la ha adquiridr. rn unido on un saltón «CLuAs X.V.>, un 
!,;s jurblois. _ _ , Méjico. án,gulo con. objetos dbinos o japone-
Los ex Ira njo ros— ba añadid-.—tra- gfl onrmosario oslá seguro dd óxi- sos qpe pareicen caídos del tedho, y 
bajan para el desarrollo econoirnico t,0 pClT. ej gi)QlX] consunno de a-quel ar- -quio fonman un dlaplorable dontrastte 
do sus países, misión «¡no m modo tf(..„.|.0 y ,„;,,,. p1s facilidades quV'e ba con. todo lo demás, 
alguno Lesiónales interesies de la so- daiá<> ^ .^obieirno del general Orslla-
ber.a.uía del país de rc.-idencia-. asi-
dado el 
na. 
misimo, pues, la CÍK IIIO.Iancla do que 
intervenga en la vida política de Su 
patria no afecta ninguna cuestKm de « X I C O . - O e acuerdo con el pro-
M i . — . d o n a l . m S ^ ^ ^ » ^ 
Es innegable que un conjunto CÜTÍ-
no es maiy heJlo; poro presentado con 
Tráfico libre. ^nt'a Sl1 pa^oza y sin amalgamas que 
' lo llegulen a vulgarizar. 
Un gahimete Chino o japOnás debe 
amiuieibliarse de un medo muy esco-
gido, sin que se dbmeta ei cramen 
asisten a la quinta Conferencia l-an- pnertcs de Salina Cruz, en ol Paciíi- ¿ « r f S t a r S S 
americana han elogiado la labor lie- co, y Pnc.rti> Méjico, en el Golfo, so S J S s v ^ é 
vada a cabo para La mayor publici- están llevaiido a cabo activam.ontc u]0 ^ \ , a : & n i r 
dad y p;v-.!igio de los acuerdos de t rail-a/jos de ampliación y acov.dicio-
!a Coii.ío.roncia. namloaiilo en dic'io.-, nuertos para per-
A es.'" propósito ha dicho ©1 pro si- rtídtiir a toda aíaise de ettñbaira'cionís 
tífTíte Que La ra;: si ó n de la ib • n-.i tic- ríe cnaíquier tmiolup'. atracar, en los 
ii.r' iKi-.'.c-saria.mente intluoncia más riMioÍLés..' 
decisiva y diiiradera -quo La propia 
GGn.te.reincia en que se debat.-n las 
y enfermedades de la infancia, por 
el médico especialista," director de la 
Gota de Leche 
Pablo Pereda Elordl 
Calla de Burgroa, 7.—De once a una 
I ! ' 
C h a l e t , s e v e n d e , 
PROXIMO AL PRINCIPIO DEL PA-
SEO DE MEINIE1N1DEZ PELA YO. 
LLAVE EN MANO. INFORMARA, 
ES TA Al! WVHNil STRACION. 
í 
Préstamos hípoteartos 
de cinco a cincuenta años, sobre fin-
cas rústicas o urbanas, reembolsables 
comodidad del prestatario. Interés 
anual, 5,50 ppr 100 hasta nuevo aviso. 
ompra-venta de Cédulas hipotecarias 
y otras operaciones por cuenta del 
RANGO HIPOTECARIO DE ESPAÑA. 
Representante banquero del m̂ 1"̂ -̂
Adolfo Ghauton Sáinz, General l^por-
tero, número 7.—Teléfono 77. 
de laca cualquier clase de tela; de 
LU estilo, con burdas i mi-
do ompitear madoras y to-
las-que bagan de él una parodia. 
Para dispomer un gabimdv. cf-iino 
ba'sta con nroeprarse algumos objo-
i-s antentli as; I na lig-ura de Roud-
•¡.bla, (file1 mntelü'e su misteriosa g'ra-
. . . ' da entre muclhas; en uno de los tes-
Banq.uste . al presiuCíue. (̂.1-C,S| x m . m-mario rojo de laca, que 
MBUGiO.—.El .-mbabulcr del Brasil tocia ún draigón estriado de oro; en 
asmia-n.nes y esperanzas de Amen- ^eñC(r j ^ ^ i R(,.,.¡s oiiveira lia ofro- otro sitio, un cofre de igual prooe-
ca- * . . , . cido 'um g.ra.n banquete y receprión dónela, incrustado con grandes flo-
La. AsannMea es transí,orm en el GT1 ilonor pros id ente de la Kepn- res de nácar v con algún pájaro fan-
tio:m.r.o quo so constituyo, donbera, w ^ a , geucríil Obreifún. tástico, de vistosos colores; más allá, 
resueilve y pasa su acción a la Prcn- .Han asistido al banquete el minis- "na cómoda roja o veirdie, con már-
sa, qpe la precede, la acompaña y fP0 do Negocios Extranjeros ol iófe molí rosa y filíeles de bronce dorado, 
con sus votos y comentarios y con- de] pipotocoJo, la mayor parte de Jos llegada del Extremo Oriente; algunos 
tu rúa desunes su jalan- do oncnlaci.'m micn.Lros dé] Cuerpo dlplom.át:c.o el^llones iniglieises dleiL sigiLo XVIII , . que 
consejo y expu-esion cotudian.a del an- cdnsn.1 goner.aJ del Drasil en Mé'dco cortlen, como permiililda exoepedón, la 
Wn J68 P-u-cbiios. y otras peirsomaliidades de la alta iguiallidad del estilo, aciampañando un 
Es eiiitouces um suipremo ínteres— sociedad. - diván dle reposo, cuibilerto con sedas 
ba añadido—que ol término do las Las- relaciones con Chile Chinas; en un ánguiilo. un paravent, 




peñaida en ccutirovereias quo, fácil- oíos internacionales de diverso^'mrf- ^ tonvos dle Boissiefie, dle Voisins 
moni o, pueden afectar la sentimonta- ees la verdadera situación do las' -c- 0 Scg'ailén. 
Liidad o el amor propio nacionales, laciones chilenobolivianas y los J.óvi- Aisí puede ludirse un gabiméte chi-
mailagrando los frutos do la augusta les a que obedeció Bolivia al neirnrse T110' ^ 6,96 Tn'0,̂ 0 se creerá percibir 
labor de aiprcixijuación y solidaridad a asislir al Congreso Panamericano aíl^0 dfe 511 ospíifitu, y en esa forma 
oiue so inicir. en los allioros do Ja ac- ée SantiaLgo. 6ie podrán dlar a conocer su estilo 
tual generación ani.oricana y cuya 'La Conferencia Panamericana. ^ SiUIS Prlmories. 
oe legar al por- SfANTIAGO. — La Comásión do Ce- • — — — — — — 
1:1 " " "".nmiM-m.. giorio^o q mimicacion.s de fa qninla. Confem- El comerciante'vue no "anuncia no 'd0. 
cia Panamericana ha presentado a ia be quejarse de la poca venta. 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E l R a c i n g q u e d j a c a m p e ó ¡ n d e C a n t a b r i a . 
Una carta y un Comen- siáóea ta (iim,nástioa. Era, pütjá, su El dominador verdadero. 
tario. piv-rniai h : i , con el generoso, des- Be ha domimado, dirán ios pacin-
Vaanos a ccniienzar nuestro traba- prendíaniionto do dos puntos perdidoii guásitos, salisfcohos; paro cunvenga-
jo injertando ia ca,rta a que aludía- de anteaniano, inadmisible, dep-j.-tw/i mes quie ese aocrralamiento no lia 
pos ntoéstma- «estafeta»' del doi.iin- y C'Cünóni'k.-aiiiiiDntc. El Racing lite o sido fruto do. un trabajo colectivo, ni 
K" Itimoi Y al hacisrlo,. conisto quu ¡uen, a nítuaatro juicio, en -ccbazarLa el peligro ciwnskuite que existía a ni tí 
es porqmo teaneanos la eomipleta segur de piiano. , Ja meta gitrciuástiioa ora bajo del Irn-
lidad (i<- •que, aun sin traer una í i nua • » », j.-ajo cMidenaudo de la líinoa dcl-in-
qiu,e \a garan-lice como- auiténtlr-.i de Eli hertHo de traer la carta a la lera, tpg aóQdiaba en ana awuicos y 
la entidad, lo es. Así nos lo na man i - Pireniáa, la coiLsidi-ramos inoportuna, sus lirws arteros- la nieta adversa. 
• adí) ei secretar jo do la üi;ai.ásl;- Una. snnp.lc neta oflcio&a anunciando No, seamois sinceros y cxpliquiiuns 
ca, don Jesús Eliaondo. " Ja coiupiiisüurn del equipo y m a ¡icio- cómo un solo hombre era el prctago-
J>'<••'• afiá la carta: Tiando, de paso, que por lesión-rs, en- nista, el aluna, el nervio, el cerebro 
•, íMSíeñor red,a.abor depiarllh-o de EL fertraied.ad, ota, no participan oí ros do aquel asedio, y cómo su resiste 15-
•PUEBiLO GAINTABRJO. «equipiers», baistaban para sincerar- da y •teincraria decisión, se oastal-a 
, . Sanlandor se árnte ta aíftciáa sanitanderina v no para conteuei-, aipoyado en un solo 
Muy señor mío: Por considerarlo hubieram cansado daño alguno al Pa- zagiuero-, v se sobraba para imponer 
de interés, remito a usted para su cing Club. sositenido" en sus portentosas faculto-
puMiWaieián la siguiiente carta, que Por eso no nos cansaremos de re- des, ef dcsi quilibrado cnaiinnto rarin-
con fetíha de. ayer remitimos al ita- ceauendar—cenre diría el p iendenté ..'uista. I)¡íga-e, sin eufeinisinos, que 
víng GttiUb, de Saintander. gini.nástiioo—.a las diroctivoo -e fas tné Otero el punta! sobre que des-
Gracias anticipadas de su ?.í'-clísi- Okubs monitiañeses que no sean ¿Bes cansó el dominio lacinguista, y afir-
mo s. s. q. e. s. ta ; La Junta üirtidi- los qiie con sus genialidades y sus míese que hubo una línea delantera 
va^de la R. S. Gimnástica. nualos de vista equ i viseados desorien- torpe, dcsait ¡calada e impoíeru:, la 
S •ñni- JM-.-SÍÍ ¡ente del Real Raeing ton a La afición e intenten ron.}).?!-, la que no supo valerse de la envMi'd !o 
Oub. ¡"i.uia aiinoiuiu qpe ¡hoy existe entre posición en que la situaba Otero y su 
todos los deportistas cáintabrjs. ccnripiañero Naveda. 
o l i i - Antes de -entregar a la pimUeidad Pero, ¿hubo «goales»? 
•e e! su- acu.-rdns. (•••rc-íorense bien de' que Hemes bajdado del juego y del do-
s'dnt están dentro de lo que pudiéramos minio. Ocnipémenes del resuítadd: ;Es 
llamar "ley deportiva... Y nada más. ¡heraroso nn tres a cero? Con un dr-
U11!,s CJ domingo se tutearon, minio persitente, salvo una parte del 
'.;HViin liemos de confesar, sineoranieute, segsunido tietDipo, que corrió a cargo 
que en cuanto a fútbol nada vimos ^ la Gimnáisitica, ni y cien mü veces 
poj.^ no, si nos fijamos para ello en ia 
factura de lo» «goles» maroados El 
— . u» l y ^ u y ^ , y K i xwaa rac ing P 1 ' ^ » fué introduicido por nn to-
sui ¡nimei «team,., o que la r ^ l - C] , , Silllt.|!ldev y si en nuestras -i-i-eJaveguense, y los otros dos de 
.ana a presentar el domingo ]:r^h ^ u ^ T ^ ' Z i S n Z ^ f t í "f^naltyes». Eueron tantos reglamei.-
1 
Santandci 
1 -.Muy. señor mío: inminente t i 
mo pentido de ciainiipeonaito euti 
Uval liacing Clluib y la-Real Saci 
(i'iniiiuiMÜcii, tengo el gusto de 
g'iruin' a usted paira haicerle aig 
.olmryactoinies y mía p:roposicJon 
Por enfermedad, lesión o 
operación quirúrgica, esta Rea 
ciedad -tiene actualmente 
para todo enicuentro siete «G 
R al So ^ cuanto a lutbot nada vi os ^ ! 
• •• ' el domingo en los Campos de Sport. Jí10' si 
np i i ' I i' •ii' Mstom ¡a \u-o\ Sociedad Gimnás-
q u lica' 00 rerrelavegia, v el Real Racing P 1 ™ 
la OIU3- r - i „ . i , o * i . . . .4 . . . . . •- r r o h i A i 
brillante. Y i be puede conceder a dos equi-j.as 
^ ^ a J e i t ^ a f ^ A ' r ^ ^ m i ^ V ü ^ i e - A W s ^ p j ? * m & > desgraciadamente nada 
cim-Ml, . ; • < . ' . , ; . ' ; ; : : . 1 UU" 0 aíl' V m ^ s primitivos de peloteo insu'so, ^ e r o n , n i podran recordarnos, fjui-
I T ^ o S S S f ^ e oermito nro dc J'a niitluial nerviosidad, y ha4a si ™ v ^ g a . como ahora, á nuestra 
poner a S w ^ e r ^ n a S . " T n0É ^ m m , de un temor injusti- "nagmacion, pasado el tiempo, una 
i susipenrter esie pa.tnlo fiiCiad() do jia,nmree a fond0l ílt.átt. 1e. idea vaga en Ja que se nos recuer-
de .oampecnato—eon la cesión natu-
ra.l de pintos i>ar nuestra oa!'te~-y 
eeleibrav e>n, .fecílna próxima, qu 
uei-' estibidiade al contrario, puo lo dc Qf11'13 01 clía 6 de mayo de 1023 el 
que no puede n i ontendeiü-js que MS'Mipo raoingiuista, a pesar de tener 
_ acorralado á un contrario, no lanzo 
un goal, que 
Es muy posi-
ieraJ v í>-vfí»ihî iiÁr, ' " cuente ver en encuientros de campeo- , Lo mismo aa. 
^ m c ¿ . t S ^ ? d S S A d T •grU" na*o. donde tas jugadas brillantes | Hemos llegado a una parte de núes-
n ¿ C S V Q ^ \a llofin l l- JV,-a l i a ^ i'm-.liuana. la halanza cumpa- •'•a cromca donde la confusión. nos 
Kia a la afición mteu- ^ m ,,s ]1,,,!lins Ja.re vacilar. Y nos preguntamos ¿qué 
romo entiendo que este asunt* tan- yier,to q™ f (>i' "*u* '•"cu uU:-.. dsn- g W J debe ser juzgado en prm.-.r 
to como •• lr,s fh>o rin-K" ., , ao los (..lubs, por s.us ari-anques viM- j!Uio'" • 
afinr") toda ni índo l íno, 2 p w «tó instas de mo frar una m Jnego. hemos de confesa.- que 
.1 lüuria T t u ^ S e r ' p r i o r i d a d y .por sus destelles de'la ^ b o s merecen el mas piadoso süen-
Sov.de tiafcedi s e ñ o r > S e r t » vm téoni,ca ^ ' é i í ,cs amisto- ^ o ; por dominio merece el Ra-ung un 
' i : : -•onsidera.c.ión a , f ¿ t S m o se^ro 50? ^pemen, g-aaan prosélitos y cul- ^ : in^^; , l^es to ; Por jmtusiasmo Ja 
. A esta carta contestó a n o X el - - üien' ri^a í!o ^ t o P'udo vp-darse dor son las filas racinguistas !-S que 
ñor presidente del Real RacU"- f u i ) en ,ia t,arde ^ domingo. Ni el Ra- reciamam éste. 
n̂ o aceptando la proposición ' Que l'í dn« . ™ la Cinmá.sljca, en cuauto a .•(.omengam.os en que sean ios ra-
aíiei.Vn juzgue juago neto de fui bol se refiero, ni de cmguistas los preferidos; mas que s(-
Tonviave-ia* 5 m.avo de VY?'\ * oámpeoinato., llegó a convencem- s pan que jior nada de lo anotatlo hs 
0 ' ' * « * ' Uno y otro rayaron a la :r imni al- damos la preferencia, sino por ser 
I-fasda aquí ta ea,rta Ñosotrb- rarb. rnra' (l1"'«'','-"ri Jugar una partida dc campeones de Cantabria desde la lar-
alícuota de osa afición a nui-a' ie h, t,lt(í >' Sl' tntéároh cariño^a'y.eule.. de del doiningo. 
«Rvita a juzg-ai-. nos vamos a'oermilir- ^ m v, 'n l i ,d '^ ' efi oslo que no puede Por «u aoturacion desa-sirosa no mc-
'foajcerlo l>ewi.ni? ¡rs(. , l i •;.,,„ |.,.s emjpaíagosvis no- r.'con ni um., sola liu. a en su favor. 
jugar los parüdos, no para eludirlo.-. .Demos por sentado que exento §1 & Í | - f f S n o n i - S (Ul Víub. 
y . no pueden, ser suspendidos por el paiiádo de toda idea futbolisUoa. hu- $ * f á ^ d . a en q u ? ^ m u e s t r a nífs 
RACING-GIMNASTICA.—En una «melée» peligrosa delante de la por. 
teria Gimnástica, Lainz sa^a una pelota difícil. 
(Foto AJejanidmij 
cimes, y es que siempre que o.s+uduv F. C. y New Racing Club, de Nueva 
mes las condiciones de sus -c-qni- Montaña. 
piéis», robustecemos nuestro pen-a- A las cuatro cemionzó el juego-yl 
nüento. ¿Rabia el domingo aigc qmí admiramics algunos avanees por d 
referir de la Ginmáslica? ¿Es posible centro, hecihos per los del Mariedas, 
esiperar que cen ese equipo, t̂  nido pero conteaiidos serenamente por lo? 
•a raya por dos hombres, *e logr ui defensas del Montaña. Veinte niluolái 
.triiumícs? Sancerainiente creemos que tranecoirrían dc luiti'.ia en los r eJi,? 
lao. ^^M&ftilS--' del terreno cniaiado, avanzando Mu-
Igual que a!!í. riedas, por su exti-emo izquierda cen-
Para satisfaiación de propios y ex- tra y, recogierulo muy bien un at. 
tnafice queremos h.aeer constar que Jante, pro/pordena el primef • goalJ 
el púhLioo, la afición, mejor dicho, no premiado con una buena ovación, 
/pudo (¡Mnpertarse mejor. Su compor- iSigue dominando ligcrariwmte Ma-
tamiento fué eiemplar, idé.v.ltí. al riedas, termiinando en esta situad/* 
que guardó cuando el «matciri» juira- el primer tiempo, 
do en Torretaveim. Que no se malo- Satén de nuevo les equipos ai cara-
gre esta armonía es nuestro deseo. po y Montaña emplea una tácík 
El arbitraje de Larr-añaga fué muy buena, unir-nido al mismo tiempo bas-
superior al realizado en Torrol ivc-ía. tambe dureza en las jugadas, co^ 
Estuvo justo y qoiupetente y supo cuencia de todo lo auial aceu lús i ;^ 
cortar a tiempo el juego peligroso minio, y desarrollándose el jcop: de 
oue, uforl uñadamente, np p . , . ) . csî a miar u a. lettna Montana •>! ciu-
d.-arrollar. Un buen arbitraje, su- T;ale cinoo minutes antes de tenmnar 
m i el partido de re-nato a eonseuiieiim• 
Y como final de estas lineas. «a de un comer muy lien tirado cuyo 
el resultado ' de «corners- Habidos: tanto ,se aplaur^ '••-•.•amenté. 
Rrimer tlCrapdj mieve a favor d-i * . i '̂ 1 
Raoiaig, por cero de la Ginmastica. Con el mismo objeto que ei-ivjseag 
Segundo tiempo, cinco a favor del do partido, correspoudon jügat | 
BiaeinT v tres a favor de la J imnás- Jueves, 10 del ' r o m ente, a los cqui-
tica Total, catorce por tres v ia ma- fos, en Xueva Montana: (.ai) mm 
vería muv mal tirados. tivo Cndeyo y Union Club,- en W 
Si no ihacemos contar esto reven- lloro, y • Presas Sport con Arenas 
tamos do rcmoi-dimiento. Pal a t. ra. •Sport de Escoibedo. en Las 1 resav 
P F P E MONTAÑA * * * 
» • . En la tarde de boy, maltes. lUg* 
CAMPOS [»£ SPORT n án un pattido am.is.loso en mjj 
i cíianipos una selección del vapu'r "W 
Los días 10 13 jugará un l i a - mjávp el reserva del "n""1 
Club. En dicho buque se eiie'JClitnU equipo profesional 
para tación por el «match», anhelo de la 
tos, conciurscs y «todos los demás-} de'afianzar su dominio con-un" resul- " ' V w S n ™ ol er 
solamente por mal estado del campo tado ibnmreso? ¡Ya lo creo que lo t i c ^ i g a n i z ^ i o n ^ ^ 1 equ.if. . 
dc Juegn o por fuerza mayoi.» Y es- ne! ¡Aib! Pero ¿sa obligación no exis- Oración d e j o i e s ^ poi aira e t . -
i'audo esb. estatuido, no debe ni pue- te, no os posible exigirla a aniones W188' inseguridad, impotenaa a.n-
«le vuIinorarse. Es inuy 
<pie nn GfljUib se vea privj 
¡moros de jugad, ¡ros y 
cha con un respetable «handicap':; en el «hloiqjueo» del "balón, a5, tienen 
(pero, precisa me.nite, para prever estas el temple, la tranquilidad y cora i o ^ a & x ' í l n,n ¿ ^ - ^ S «i' h •m i - . 
casos, .que frecuentemente observa- quie se precisa para los -matehs» de nu'eva' m g V f n v n i n n t ^ Í 
ios, es por lo que no se-limiia la camipeonato. Peinan canas en ÍUthol ' 9 p g ^ í 6 , « • r i , ' 
aulidad de jugadores que cada Club y parecen imiberhes criaturas en es- oienena del New Racing Lian, 
tuieda federar. Con tales medidas tos mon.c«tercs. Y el pensar solomen- Oícxo fue 1,(.n C'?1.0-0' * f ^ ' 
previsoras, eso os lógico pencar cine te que en nn «match» amistoso se jir's veda tuvo una actuación tdiiz, cru« 
n <nnn- García I-omas tuvo grandismia ve-
W lamantahle ^ - u é é do n.nhos años de práctica Í C ^ ™ ^ Z ^ ^ ^ con 
rivado de >. n i - y en^eñan/os cientííicas, no han no- • , \ ĉ  „ „ c ^ tu-.r '^^ 11ro 
hiasta que no veng 
« tc - ,:n'u'eva' c,u'e " \ - . 
nos, es por lo que no se .li ita la ca ipeon'ato. einan ca as en fútbol ,9? in^ 9!'?!!° l A t J r ™ * 7 
existía un caso dc finerza mavor en el transforman y nos' honran co  
que pudiera fundamentar su prepo- des atracciones, causa grima. 
DEL PARTIDO GÍMNAS1 iCA-RACING. El portero gimnástico para 
un «chut» de Oscar. • (Foto Alejandro.) 
Juntad? De acuerdo; pero ios ot 
ociho, ¿dónde 6stal>an qwe no se les 
vió? Ailineados fueron once, y -salvo 
los mencionados, jugai' no se vió a 
nadie y retirarse a Oscar como aver-
gonzado de su incomprensible ges-
tión. 
* * * 
Oue la Crimnástica no juegue al 
fnthnl, es muy milui^al y hasta dis-
.ciuJipiaibile. Está en i>eríodo de prepa-
raición, tiene , entusiasmo, quiere es-
calar un nuesto de honor y • or =us 
esfuérzaos lo niierecie. Mas no sucñ.'-.n 
sois direotivos con la mayo, ta de los 
Cliemenics actuales. Convénza.n-e que 
no está en ellos la madera de cam-
peones m en la posición que tíóy tie-
nen ni atterando los puestos. Hay ano 
renovar esa gente, como da did P>a-
•oi.ng, y no con otra ya gastada ivi 
procedente de otros barrios, no, cen 
la nueva, con la que florece, que trac 
savia y ansias de lucha, con la que 
puede ser educada, con excíuátfñ de, 
violes va arraigados. 
No es la primera vez qoie se lo do-
El Real llacing Club, haciendo algtmuís jugiaidores bolandesee, m 
frente a un eievado presunnes*.., ha i importa ntbs elemlentos . vsicoaij 
contratado para jugar en aü can ¡.o al qne quieren enseñar la caiti.ia a 
equipo profesional inglés «iNelson niuestros reseiiv¡sitas. 
Fooitbali». * » • 
Con decir que este equipo es profe- El primer equipo del Unión Cf!y> 
sionaJ. aonsiüeramos que es hac-.u- el de Asitállcro. se trasladó el donnn.c". 
mejor redíame de su calidad dc pie- para jugar el partido coneerntcM 
go; pero a esto hay que agregar que con la coi[>a «Tije.ro», a Cudcyj. 'W 
es oamipeón de su Liga, con una tendiendo con el equipo de aquoii 
ventaja dc ocho puntos sob.o el localidad. Asintió bastante gente..«j 
«Fyrandford», que ocupa ei scgundú ambos pueblos. | 
lugar. Después de dominar i n d i s t d ü ^ g 
i£j >diartlepools', que nos visite la te. en el primero y segundo uen;l 
pasada '10111 pi..rada, esiá catoroq pues- eunbos contrarios, termina el parafl. 
tes mas bajo que este que jugará coa un resultado do dos Unión F 
•alhona, mo Otudeyo. . nrt 
Ell Riacing, dándose, perfecta cuen- La seguñida mitad del ^l(';!l,|¡'i'0JJ, 
ta del equipo que al ineará ame sus Hegó a finalizarse por h-aber .iiW. 
jugadores y considerando que ello se- oausa común los del Cudeyo con 
r í a bien recibido por la afidán, ha jugador cxipulsaido por el árUi-r.\lg 
"hecho gestiones encaminadas a can- tirándose éstos diez minutos nales« 
seguir que el internacional; Zamora terminar. I ¿J 
defendiera su puerta, y contautn ya E,! arhitraje del señor PozaSk* 
con la aoeiítación del interesado, con- r-uestro imparcial juicio, bien I f ^ 
fiaba en conseguirlo; pero la Federa- do. 
oión oatalama no le concede el nece-
sardo permiso, por estar descalitiéa-
do dicho jugador para actual en f l 
pdaao de tres mésfts. 
El «Nelson» jugó el pasado sábado 
su último partido de la Liga inglesa 
e inmedíat! 
dres coai 
iMafiana daremos más detalles. 
Partido de camipeonato. 
;Eil jueves, lie-la de la ftisctantsión, dió oue esite nuevo enduerntro • 
tenidrá .l'.ugar un parí ido de campeo- do o,, „•,. ......... ..... ^ 
nato en los camjpos qpie la siimipátiea fuera presenciado por 
SiO'ciedad deportiva las Presas tiene Mino ame, ansioso, i r s p c r a ^ 
ins'tiallado en este pniahlo, entre los más» de ]n q,o,e todos vl"1Vo;r¿i|l 
equipo® Anenas F. C, de Eseobedo, Jos veintidós jóvenes que 
y él equipo prplplatárid; visla la igua.i parte. .jrefcW»̂  
dad de los con'tenidie,n!tiss, se esipera El partido en sí resulto eni 
un buen ei.'.un en tro. . ©3 nelehrarcn jueadas ]*>. 
LEAFAR partes que eran re. ibi'his_ a * j,o ¡,1-
sus misimos nendidai ios > r0.si 
DESDE /*o"irILLER0 
DESDE REINOSA 
El Club "ü^ortivo rainc^ 
y el Racing Club, emjia»* 
Y de La iu,ciba, celebrada el 
liatamenle partió p a n l.on- (JO antwi,rir cuvo ,•, .ultado U * * 
1 dirección a ésta Poiente para forjar y formar 
«casos y cosas» surgidos st.aíi» ^ 
1 aíiireciacióiu mal 
q mue  oiieiMw-i-" „, 
en la larde del pa-sado ü ^ l 
temo e indistinto el ^ ' ^ " ^ j i l i ' o s í 
prenunciado más por es au^^., que 
Gome estaba anunciado, el d.unin- negros en. el primer tiein.P»', ^ 
go pasado se celebró en los campos «©ofiaéc-h la portería dc l)iaZ 
de Sipont de este pueblo ei partido la Suerte. . . esf.^ 
elaminatorio para disputarse la copa Sería, a lort tres minnio 
«Tijero», entre los'equi,pos Muriodas de coan êalZí̂ l•: él Deportivo se —-
•inifl1" tanto y conservó esta vic- n.ato a. caniip-cí flra.viosa, organizado ñ o r llcivana a efecto su p ropós i to y 
P *íi 'ayta. l c«Mí in l i t au i to t í mii iut . .« por la Cuilitnral Dicportiva. 
No t i c i a s of ic ia les . 
se' diera m i Imen d í a de g.á#bis a ios 
do ticinipo, en donde MIS IBI roconrM-o era de óiniciO m i l tn-e-fufiidornados, q^e tan deseosos e s t án 1 f l T 0 1 * m $ 1 í l A 1 A 1:1 1 
n,arcano, el l amo do ..MU- tms . de ver oontonder cora sus ejemplares X X A C C ^ X V J J . i * ^ . x c* , si . | ll|.¡,„.ill,( 
1 ""•c,l)i)isiei0uenite de u n penalty. 
P8 ri.ep'OH'ti^ta.s jmgairon muy ner-
'• b sus primeros tienupos, pó r 
p r o v i n c i a . 
P O L I E N T E S 
8^. i ro . a& r c tie aor n  j . 
'i'riiiiufó JIUÍMIÓ Ikiino'iigiiGiZ. a las galleras de i m m h r í a do l a loca-
EN BILBAO Udad can las ¡urasl.ei-as. En &»t ^ • s 
¿BlLUAiO, 7.—.En >'aii Maimés ron- limide se juega la Mor de, las galleras 
IWÍUP cxi|Oilsadu del campo --I pe--tieindiieron ayer el Aitihlliotic Qluib de B i l y donde cae demuestra que no soJa-
qiuo se vo que 
os de combate 
V ^ ^ ^ ¿ 7 d e f R e ^ - Í J ~ : h i m k * m ™ ' t ^ S ^ m n e S ^ S . i f ^ P ^ i ^ P ^ ^ W ^ S m a r q u e T 
f ? T í u c se euoargo de fallar e l ,1 >AT -•:X,:,rA, 7 E l Victor ia Club de V o l a m o s a r o g a / a J señor1 c.npre- ^ T t i n . I n S ^ n ^ X U S " ^ ™ s ^ ^ o ^ ^ m e . ^ a 
l ¿ i ' t r o . - , , ,.. L e ó n fm; denpplado pr,r el L a Salle, sario teme nota de l a o b s e w a c i ó n S d t ó W o .1 u te queind d í é ol namihrc ^ ^ i d o s del auto.; v la 
f u t r a s ocasiones liemos a p l a u d í - de esta localidad, por uno a cero. xpe el martes pasado lo h a r í a m o s Ji^r I - ^ ^ ( . T t m ' Asociación a qíne p e r f e ^ o 
hnn aot.uadón y hoy consagro su referente a la nota inserta en ei pro-
d0 „.„nin conocedor do lo que sale 
I. VM^aiKio, rieaipiareoieudo en e'. se- bao y la yeeiedad Deportiva de Deus nie.nit<! se l iabla , sino c 
V ' t o quedando emipatados a tres tantos, en Santalñider hay gallt 
fué Demetrio S a ñ u d o , d isungni- Ell par t ido resulitó abura-ido. y preparadores tan "l>ue 
lieos, ccimo socio de una de ias cuá--
t r o iciliases. 
ooanposícaón s e r á una 
s í a or ig ina l a niuieetoo presideme'bo-
Jionario Siu Miajiestad ol Rey catól ico 
de E é p a ñ a don Alfonso X I I " i . 
S* E l . plazo para entregar las 
coimipiiisieiiMiias d u r a r á hasta el ?A do 
Por incendiar un monte. !l,;,l-vl" i " ^ s i v ' 
IBI vecino de R í o g r a n e r o , Agapi to Los; a u t o s guarda.r.an o! m-
a i11' 
CÜÜOO denidoi sus castigos irrevo-
di.'ate. 
Robo de importan' ia. dmr. 
^ " " y sabiendo imponer sin go- P a ñ e r í a y foi 
^ t ó la verdadera personalidad del casa m á s e c o n ó m i c a y mejor sur t ida, de decir caipricrn.csaiueúte que, dé n 
K f l t í u ' . . . g ' ceJébirájise, no llene derecibo a n ingu- T , ¡é ha ' touai ic i 'a ido^ 'a í ' e-olseT- <i-a Los tra-hajos premiados s e r á n 
' • ^ ' - ! - n ! ! : , t : V J : f , , . ; ? , t : : ; | • : ; ; ! P e l e a s d e • g a l l o s . ^ ^ T L S y ^ ^ S ^ * ^ * ^ F * ítes', ol robo cometido en una tienda l a r» , en dornide se puhliioairán i lus t ra-
dle ropas de Cui l lenno Montero, veci- ^ ĉ 011 el retrato del autor. 
, Sbaito. 1^' e]U s >b'penden los in-
al.f ^4 que suelen surgi r en lcd(-s ei niviniieuLto que, de suspenderle. 
IH. partidos, a pesar que todo ser A l a hora anunciada, y con a lguna tiene que existir una r azón poderosa ^ do " S m Maxt in 'd te E á i n e s " d j " ñ 7.* Ell resultado del concurs.o se 
m £ o tiene , sus equivocac.orx-s,. y ^ t e r a c a ó . n en el orden de l a l is ta , se que no deje lugar a dudas. , , Z * ¡o U e v a S f ÍSs l a d r o n f ' ¿ m ¿ . 
to . 
3 cérica a S-14 lNi0 se a d m i t i r á n m á s or ig ina-
que con Jes qiue los qjue vengan escrito? con 
del pue- l e t r a clara y en una sola cara do las 
M o citado con cargamen/to de telas, cua i t i l l a s . 
¿ £ U ' • i " : , ' u • S"S yd i r ro^.e   a.ltei aLi.  l r  ",- l  l i t ,    j  l r  . _ qaie se, ' lÍ© amo¿"l¿s T a d í o t e T Ü * P ^ f e a r á en el mímea-o de ju^o-agos-
^ fo la parte p r i m o r d i a l tu; que, celebraron Las ¡.oleas anunciadas I.)ébkk> a u.u fuerte catarro g r ipa l , 
enulo el ¡uiogo duro y violemo, que resulatr.m burnas. sobresaliendo 
maltraten I 
S i ejl«s on un 
- g^ti^u'n'udo 
JLlios jugadores y del pu.uK-j que <• . \ u m a i m - i a ; la de las mismas galle- to 
Kreseiw'a- -Zeraus . ras, en la (pie. per (piimn vez, man- em 
&H)sa, (5—V- \W. dó el «•^lía.jiíoin a cobrar a don An- . un l inde damdo esplendor a la tiesta ^ ¿ g j 
ío iuo Sáiz, "q - i " con sus siete p lumí - dc 'ga l los . 
y totftí re>.tablee i miento pa; a que, y de q[ l iems se sos&&jiv& fundadaimen 9-a DAríjase toda Xa cor reá , ronden-
i ei eninsiasnu. en el pecuii i r , á:e 9Caai los ^ o r e s del m b o ' p e n p e - ^ a a «Muía" 
OCi BAiRREDiA í e r o s "N' i i^s d<}.>Écajai'; é s t á siendo -A 
: • - terror , y las de pollos s i i t r e - « N u m a n -
De Foot-bali c i a - P i a ñ a » v A-'. tótu^as^Fénix», 
mlúouiuv^' jugaron , i . reserva del qU0 gustaron :mucho,- ganande las 
¿iier óivcc local contra, el Esperan- quini.eras " i d a n a » y ¿Fénix*. 
in eiicu.Gii'1 
Ltít,ais pulgadas do luiilbos . loquipos.; yg, , .^ .lV_ ^ u r i ^ d a s - v «Numái ie ia« . 
los del liairnoda consiguieron do- C0I1- „..!n()S r ¿ | c ñ a d c s ; en cuya pelea 
minar a su contrario, logrando los ^ sus 4^Qfm ¿ a po^otns, ] m 
de casa dos goals, sin (pie ios del despenad., gran in terés e f e los afi-
gneiianza lograran marcar . cionados, por tratarse dé ¿a3iu£ con-
^ arbitraje dejo a todos satisfe- « d o r a d o s de d and ra... Veremos si 
P U Y A Y MEDIA 
Sucesor de Enciso Sola-
na .—San Francisco, 4. 
perpe- a "Iiluistraición Eslcolar», Colegio 
de los Sagrados Corazones, M i r a n d a 
de Eibro. 
Trabajos premiados en ef 
segundo concurso de «llus-
Otra vez, que tire la cabeza. tracicn Escolar». 
V E G A D E LlEBiAiNA 
! F C de Torrelavega, .resultando . ^ . . . ^ e ] tó.6ximo domingo se ha 
. ' jrcue dro entretenido, y v iéndose comrrtadjj.v.pn desaf ío" ctitre las a.a- economicos. 
S a s t r e r í á , Impermeables t r inchera y . B ^ 01 P ^ l > l o de » j o , ha sido de- ^Examinados los trabajos p r ^ e n t a -
Gabardinas confeccionadas. Precios t e n \ ú o P01'..la ^ ' a r d i a c iv i l , y puesto oos al conicuirso, resuMaron {' 'emia-
a d i spos ic ión . del Juzgado muniiiciipal dos los sagiuienites: 
die Viega de L i ó b a n a , el pastor Cayo Primer- premio.—.Lema: «Vivero, m i 
1 - ' Macslro Cajnpollo, de 30 a ñ o s , sol té- luidle, mi l i t a r e est», del presidente de 
S U C E S O S Q C SLVGTb ro ' ^ hizo " " a g ran piedra la F. de E. C. de Seivilla. 
J pe» la vertiente de.l aionte "Alaos», .Seg.undo premio. — Lema: «Novel», 
DP un haliazKo frai"llll';1u;do con ella l a pierna dere- de José Celia I t u r r i a g a , de i a Fedo-
* ' c l ia a Basillio Dobarganes, de 48 a ñ o s r a c i ó n de Zaragoza. 
LAS ROZAS 
Segrundo accésit.—<Lema: «Ella siem-
pre» , de Baltasar R u l l V i l l a r , de l a 
F e d e r a c i ó n de M a d r i d . 
Teircer aiciaésit. — i Lema: «EÍÍO sum 
oe «uaut ícra». vere os sí L a Comisana de \ i g d a n c m . .a dB ediaid quG ^ mointe ^ en. p r á m ^ r ' acidésit ' - l e m a - ' .Amalia-
m ^.•]]nvnm]a n M i z t é r m i n o enT-l'a ,cstcra < * * " ™ ^ ™ - ^ e es asi. puesto a diisiposiicaou del sopor alea I - O0ini!ir,a,)a l u ^ a á d í o u n r e b a ñ o . de J í u r c l i o F o r u á u ^ z de l a F M e 
* ^ í - d v ^ í r a en e ^ ^ 7 ^ / ' ' ^ ^ ,l0 ^ a Paatacipacieu do L o e v u eo- m se eilcueritra en estado í l d ó n de Z a r a S ' 
¡os prepaiatuas para que ei jue\QS aamm ial inteligente afi'doUado don mesipondienfte al sorteo del d ía 11 del . ,rravoda,d 
se irasladieii a^ Remesa los equipiers Tiecid,Q¡no. qm, m m]hQj0 x-u.lh, CJ>nil. .cornenile,. M - a d a en l a v í a pdblioa 0 ^Ud,u-
g iBawcda 'tflpioa^ pasa eouqieaaei sionado para conceiiar ün coto e.ídro por Vicente H e r n á n d e z , 
e n d i t a v i l la campurr t - ina con un hii)éím¡B v 11.(¡at..fi, Una denuncia. 
eigipo a« los su^os- Muciho ceeilbTarlamos «pie dicuo SÍ- 'El gua rd i a de wrv i e io en la Ave-
^ dle esperar que los nuestros sa- ; 1 . ^ % m o m o IQüIDJ&n] tó dioniuln.-
liiin lulcfn'ar COJI l a e n e r g í a a que 
nos tienen acostumbrados y los ve-
H . V. G. 
DEECE ESGCBEBO 
El doariingo p r ó x i m o pasado se ce-
lebró en este pueblo, donde tanto l ia 
lo la afiiciión u n interesante 
0 (|e futbcll, coaiituvudiiiendo los 
•Aranas Sport, de Escobedo, 
f-fresas i í , de la.s Presas, f i i 
jaitM'o ce la clim'.'Jü.vi M a de. l a 
«pa. Tiji&TO, ainübort cquip'os muy bien 
|: A las cinco de la tarde da p r i i i f i -
cl partido, bajo las iirdiiMiies del 
íefior San Vicente, v i éndose b o n i t a s 
/JUadas por amibas parles y notán-
Jose mn pcefueño dominio por parle 
délos do las Presas, y t e r m i n a d o 
el primar tiimipo emijtatades a uno. 
En é secundo, siempre entra en 
juego el Arenas, t e n i e n d o complofta-
[meiite accrrailades a los de las Pre-
sas, que todavía dan. algunas esida-
Nas, qu:e pentm en cuidado aJ 
gpdamcita areniero. En conjunto, 
PBdaeTHeraiii.ln.s IUH p i a r i u l o bonito y 
©peioinaiiite, pues ambos e;niipos pu-
ítieron esnipeñ.) rn ser veneédnres , no 
l^ ip i iéndelo le,.s d.'l \renas por la 
('lia actfuaiei.Vn idn l! ;i:rl^l;,,io, (señeir 
lm Viceisto, pur.s aun;":', «ios goals 
j«'os del Arenas, y no v i d , o no qui-
P ver cinc o m a r e o s que so dieron 
K j p «fel área, de penalty: dos e! 
IJ^nsa de las Pivsa^ v los o t r o s los 
« i o s del mismo enjuiipo; en l i n , a 
'«lio señor so le oRscquió con va-
lí/! 1 ^ eMf o pnomio a su actua-
[ül08011!05' ,'0r luiestra Porte, rega-
mh* Aorupac ión m o n t a ñ e s a de 
l:"̂ '108 o a quien comesponda, que 
•uaisde al señor Cesáreo San V i -
i lie a arbitirar partidos donde ten-
» _ :Ooiii'i;.n!(lier di \A¡re/nas, pa ra 
Incendio intencionado, qul &um», de Enrique P é r e z G a r c í a , 
ñ o r rwtar <>n estac noso, En o1 ' " " " ' o "La D d i e s a » , del pue- de l a F e d e r a c i ó n de Val ladol id . 
l ' . . : . , , 'oi 'as de ios balcioiiies de la casa Vi l la nueva, se produjo u n i n - Cuar to aoctósfit. — Jjema: «L ibe r t a s 
n nn, • 7 do lidM i c' P ^ l o , quicu.ándosc tros h e c t á r e a s do 19», de Juau A. Villalobos, de l a Fe-
numeiio 73 de didba Ccdle^ ¿ i t M ^ de roble. d e r a c i ó n de Val lado l id . 
GA'R 'ANTIZA 'DA GOMO 
LA ME JOB EN SU CLASE 
Pídase en todas tsapa-
P 
IPara es tmgui r el siniestro acud ió Los trabajos no premiados s e r á n 
mk amhos Sscánda í^s h u . 0 sendas e S = T ^ n S ? S 
"'" s"' Casa de socorro. cl monte referido, guardando ganado. M o v i m i e n t o dlej personail ' ^ r r i d o 
Fueron, curados ayer: 
, i de 32 a ñ o s ; do C o n c u r s o d e " I l u s t r a c i ó n 
to h rida ctóhíttiisa en lia i>ui ei su- i ? i >» 
E s c o l a r • 
iSna.pin /.ato, de 15 a ñ o s ; de epix-
CUARTO CONCURSO 
Jui ' ia O r V g a , tile ruove a ñ o ^ ; d'e «Ilus'tiraCi.Vn Escolar» , ó r g a n o de las 
en los estableeiimientos de beneficen-
cia, durante ei mies de abr i l ú l t i m o : 
Hospital. 
E x i s t í a n del anterior , 236; ingresa-
ron , 243; fueron baja: por c u r a c i ó n , 
203; por dieifiuniciión, 18; qiuindaron en 




M É D I C O 
Enfermedades de la mu-
jar y partos — Rayos X. 
:-: Diatermia. :-: 
C o n s u l t a d e 11 a B u r g o s , 
n ú m e r o 5 . - T e l é f o n o 3 5 8 . 
Gratis para pobres los lu-
nes, miércoles y viernes 
en San Francisco, núme-
ro 6, primero. 
Joseifa Gaiutier, de 16 a ñ o s ; de una nacional escoliar l i t e r a r io conforme a _ ' Casa de Caridad. 
c o n t u s i ó n en l a a r t M a e i ó n del pie las bases s igmieníes: Ouedaron, ^23; ingresaron, 12; fue-
i/.truierdo. " 1.» .Para temar parte en eote -on- ™ * ^ i r e t ^ w - i e n , 9; p o r 
Mame-.! L ó p . / . die 40 af ím; de una ¿¡tirso hasfea peémm2T a la Confedc- -deifimcKvn., 2; .exis.eueaa en fin de 
bi . r ida avUlsivai 'm el Alido ü.-tlice r a c i ó n Xacio i ia l de Eetudiantcs ca tó- a t o l v a r ó n o s y 260 hembras, l o -
izqiuiencio. 
Jiosié S imón , de 26 fi/fíes; de una Ajinn«0 A* PÜAHCSH Í I f n n c n Y i t l T- • , • • cxpoí»iio 
.H-rvin i.iebc .ecldíMfc en <cj .1 do M O n t e 0 8 1*16080 « I T O n S O A i l l Ex . - t i an . 538; mgategaron, 21; fuere 
M i d e izquierdo. . y Caja de Ahorros de Santander, ^ f - m ^ ^ i i a i . , , , , paterna, 3; p, 
- Grandes facilidades para apertura < H u i ^ e M , , 14; ffluieid^on en Ota id 
t a l , 524. 




166 varones y 276 hembras. To-
,. i j1 -1 r * £ í / ' ^ " í f i c o a l m a c é n de r o c i ó l e 
« m.ostró parciaiHidad, y con couistrawiou en la zona de Mal iano , 
V a l W ^ .nuestra taoun^abidi- lip - :0 m M.'OS cuadrados de su.acr..-
cie. I n t o i m a r á la Asociac ión l'.GVin-
Cial de Ganaderos. 
tr( 
n iúes t ra 'iKagp'onsab'iiíi-
U1|||'U inínrmadorfis . ' 
E L C O R R E S P O N S A L 
POR TELÉFONO 
EN GIJ0N 
D r . S o l í s C á g i g a l 
GlJfkM *n « ' J "  V I A S URINARIAS—SE GR E TAS 
ítes » ' t7—<El1 el campo de Vies- Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/1 
^ioor^,1111''01,011 él (b'imin^o los SAN J O S E 11 ( H O T E L ) 
*• vifJ.oU,i,'ll'sti.ccs Umióu Moni año-
X Z I?2,artivo Racvins-
p ^ . j ^ ü i i ios gijonescs por tres a Dr. v e g h m m i í 
Especialista en piel ? secretas 
atamientos modernos. — Visitas > 
domicilio. 
Consulta 11 a 1 y 4 a 6.—M. Núfiez, 7. 
%r .vrrEN V A L E N C I A 
^ U A , 7 . - ^ 1 domingo juga-^feLl ílip(> d,el Valencia nn par-
S ^ 0 1 ^ R- C. D. Elspaf.oJ, de 
fip0 ^ y el equipo propie tar io del 
' a ^ valeneianos, por cua-
' . ^ í " 8 0 a la""R- ^ G d i i S i r i á í t i : - - Snspende l a teonsulta. Oportuna-
•^itf ' !• I)0r tres a uno. mente anunciara su regreso^ 
ElN MADRID OESillEICI-A LISTA EX f, ARG.MNlTA, 
7-HBI Real M a d r i d ven- 'MADRIZ Y OIDOS 
ttiA^'^or. 
r .^LlSMO 
i . 7 
Banco M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
SUCURSALES ALAR DEL REY 
ASTILLERO, ASTORGA, LARE-
DO, LLANES, LEÓN, LA BAÑE-
ZA.POXFERRADA, REINOSA, RA-
MALES, SAXTOÑA, SALAMANCA 
Y TORRELAVEGA. 
Capital : 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 9.425.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros fa l a v is ta 3 
por 100, con l iquidaciones se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pós i to s , con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créd i to s en cuenta corr iente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de c r é d i t o , Des-
cuentos y n e g o c i a c i ó n de le-
tras, documentarias o simples 
Aceptaciones, Domic i l i ac io -
nes. P r é s t a m o s sobre merca-
d e r í a s en depós i to , t r á n s i t o , 
etc., N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de segur idad para par-
t iculares . 
Operaciones en todas las Bol-
RÍÍS. Depós i t o s de valores l i -
bres de derechos de custodia 
D i r e c c i ó n t e l eg rá f i ca y t e l e " 
i ón i ca : M E R C A N T i L . 
Dr. Anqel Raíz-Zorrilla EN S E V I L L A 
S0 el r „ '—®e h,a corrido el do-
f %j0Lil!lll'eon,a.t,o re-í ional dc l i s - V I A S U R I N A R I A S Y SECRETAS 
K* recomido de 50 kilóm'c- Consulta ¡de once a u n a y media y 
¡hJ'fiú Man.1I1(>1 - de cinco a seis .—Teléfono S.OSfi 
de cuentas corrientes de c réd i to , con , 
garant ía personal, hipotecaria y de tajl' ,>l2- - o • 
calores. Se hacen préstamos con ga- _ , , , . w!a!HC1 m i ° s ' 
ran t ía personal sobre ropas, .efectos Queidiarun en el provjncia!! de Va-
y alhaias IhuteJid y otros en el mes anter ior . 
L a Caja de Ajhorros paga, hasta dieron baja.: por aeración 1; 
m i l pesetas, mayor i n t e r é s que laa Por defuiirion, 1; existencia en fin 
d e m á s Cajas locales. fef^V 9 y a r o n ú s ? 96 hteirn¡bil5a^-
Abona los intereses y semestralmen > ,,• ^ . . 
te en j u l i o y enera Y anualmente haHan en tramutacion seis ex-
destina el Consejo una cant idad pa- P^iemtes, relacionados con ignal^ m i -
r a premios a los imponentes. n-iero de dentonitos acogidos en csrte 
Las horas de oficina en el Estable- Hcspitail. pa r a sou conducc ión al Ma-
cimiento, son: uicomio. 
D ía s laborables: M a ñ a n a , de nue- _ , * * *, , , 
ve a una* tarde de tres a cinco E n el Instutuito-iAlsilo de San José , > 
S á b a d o s : M a ñ a n a , de nueve a" tmaí P * ^ epLIi-'i-rfiicois', fundado en Clara-
tarde, de cinco a odho. baniclhel por los eMceilentisiminiS seño -
Los domingos y d í a s festivos no se rc,s inarquesipis do Vallejo, ex i s t í an y 
r e a l i z a r á n operaciones. 
U N A C Q P I T A D E 
W'- d e s p u é s d e los c o m i d a s 
es la base de una buena S A L U D 
Con t inúan , B. 
Bagajes. 
E n l a capitaíl ise expidieron ó r d e n e s 
para 13 servicios verificados. 
C l a s i f i c a c i ó n d e i n s c r i p t o s * 
E n l a miañan a del pasado domingd 
se ce leb ró en la Comanidarieia de Ma-
/ilima l a jdlasiifiuaidión dio inscripitico, 
(oomipareicie/nidio líos niiozos para alte-
ar las exeniciones y excepciones. 
Balneario de Llérganes. P 
(SANTANDER) l í n e a de 8iitoffl(iv¡les ^ Oiit^Beda u 
F n r g o s y Ootaneda a Vega de Fas y 
San P d ro del R o m e r a l . 
Estas aguas son el mejor remedio 
para curar los C A T A R R O S D E LA 
L A R I N G E Y PULMON, 
las B R O N Q U I T I S y la P R E D I S -
POSICION A E L L A S . 
Grandes reformas.—Garaje—Ten-
nis.—Giro pos t a l .—Telég ra fo .— 
F E R R O C A R R I L A SANTAiNDRR 
% r.?""'1*1 barcia , que hizo el PLAZA VIEJA. • í a a a u i n a a PESO) 
un|a hora cincuenta mi- — — — • — -
• í ' ^ b f ^ DT? LA C U L T U R A L 
- ^ C 6 l i h . . ^ F J " la ' " ¡ ' n a n a de' 
•Ujl,J l a pruieba de Gamp 
OCULISTA 
eo- S A N FRANCISCO, 15, SEGUNDO Pereda, ^ . — T e l é f o n o , 195, 
A . J J X O M i O V I L E 8 
u d s o n y E s s e x 
Son los preferidos del púb l i co por 
sn bondad y baratuira. 
Aigientas: Lasso de l a Vega y Caste-
ilaiias. Saltón .F-lxposiición. Pafseo de 
Servicio diar io do viajeros en com-
b i n a c i ó n con los Irenes de los í e r r o -
canrilcs de Üud.aneda y La Roble íom-
í|>aline de la l inca de Burgo.-? con el 
ferawaaTiil de L a Robla en U ' -bañas 
de Vi r tus ) . 
Salidas de Ontaneda; 
Para Burgos.—En coiiibinaicnVa con 
el tren que sale d f Santander fiara 
Ontaaieda a las 7,50. 
I 'ara Vega de Pa.s y San Pedro del 
" RómieraJ. — En efemibinación ron el 
H P A l f n A Q 1,,,'n (I1'"'' sale de Santander p.aa Oh-
l J t - taxueda a las 11,10. 
B A Ñ O S D E H I G I E N E ¡Los biMetes para estas lineas so cx-
pe-nden en la es tac ión de f>iil.a.ne:lai 
iS^nit^iider, 8 de mayo de I f ó 
MEW B A R ÜACSN© 
flpcíllero 23 Santander 
THIÜEROS, HÚM. i - m n m BHHOS 




Sí íS obí B «s d€ gran al i 
ÚKm áv máquinas dé vfipor. 
E a síáo pablicada por la Asoc!* 
-tíon '0¡é Ingeniero B Ce Lleja y t-Tad* 
la a í!=pafÍo.l poc por J. G. Malgor, 
director de lai minas ¿e Reocíu 
^ wfidp «u la A<3'raixii°t.ractóts: <f-
UGESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinca Mancos de 
a Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esioerado en comidas. 
Teléfono 1-S5._SANTAND1R 
SRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
D E J Ü Ü A N e U T I E R R g Z 
Calefacción.—Cuartos d» tiaílio 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, bangaetes, etf 
DE MADRID 
Día 
Se VENDE un hermoso dhalet, ti-
tulado ((Villa Etdvi'iia», en el pueblo 
' de Muriedas-Maliuño,.. a muy poquí-
sima distancia de la estación y del 
tranvía. Magim'ftoas vistas y excelen-
te cilimia, por estar bien situado. Po-
see jardín, huerta, cuarto de baño, 
dos pozos con riquísima agua, acce-
sorias, luz eléctrica. Está dotado dk 
todos los adelantos. Como ganga, va-
é pesetas 65.000. Se deja en pesetas 
•ÍS.COOJ últ imo precio. Para más infor-
mes, todas Jas tardes, en él Circuir 
Víercáültil de tres a cuatro. 
sangre, 
? arroja del orgaaismo la bilis ? de-
más secreciones viciadas. 
Es nn purgante que regola, parifica ? fortalece 
Se toma a cualquier hora i sin in-
terrumpir las ocupaciones ni el plan 
P r e f e r i d o 
p o r l o s ' 1 
l e n e . 
s u e E s p a ñ a 
P o l v o s d e A r r o z - e x t r a c i o . 
No compren nada sin visitar el AHAGE CENTRAL, donde encontrá-
in siemipre: 
Los mejores accesorios y máa baraos. 
Las mejores marcas de gomas, a eciosos ventajosos. 
Depositarios de los mejores mad UNITED STATES. 
Depositarios de la mejor fricción para frenos, conos y disco de em-
ague RAYDO. 
Depositarios de los mejores lubrificantes para automóviles LADER. 
Mamón m i m o 813. ü m n ) Espartero. Í 9 , . W A W 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de. lunas, espejos de las 
formas y medi-las que se desea.—Cuadros grabados y molduras 
del país y extranjeras. 
DESPACHO: Amós de Escalante, 4 . - T e l . 8-23.-Fábrica: Cervantes, 22 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o Í a v o h 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del 
pelo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que 
ataca'a la raíz, por lo eme evita la alvicie, y en muebos casos favorece 
la salida del pelo, resultando í'ste doso y flexible. Tan precioso prepa-
rado debía presidir siempre todo bn tocador, aunque sólo fuese por lo. 
que bermosea el cabello, prescindiendo de las demás virtudes que tan 
Justamente se le atribuyen. 
Frascos de 0,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de 
psarla. 
De venta en Santander, en la droguería de PEREZ DEL MOLINO 
Iiterior, sene F . 
i » ' E . . 
> » I ) . . 
•» « C 
B- • 
» A . . 
G y Tí. 
Amortizable S por i00, F . . 
» » » » E . • 
> » » » D . . 
» » » » C. • 
> > » » B . . 
» » » » A . . 
A -ñor tizabl e'iporlGO.F.. 
«anco de España 
Baico Hispanoamericano 
oanco del Üío de la Jflata. 
Tabacaleras . . . . . . . . • . 
Nortes 
Alicantes 
Azucarera . — Acciones 
preferentes 
ídem.-Idem ordinarias. 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas 
Idem no estampilladas... 
B terior, serie F . . . . 





Marcos — • • 
pisos amueblados. Informarán en es-
c» AdnmiiS'traciiOn. 
J S L I C I T J L Í 1 o 
chalet en Campogiro. Tiene calefac-
ción, baño, garage, huerta, jardín, 
ínfumips, en ((Villa Cíotpde?), Cam 
•>neii<b; Francisco Fernandez.: 
Bachillerado, cañeras, francés 
Clases a dotuicilio. Razón: Ruamn 
yor, Í8j primero. 
P i s o a m u e b l a d o 
se alcpiila, o sé venden los muebles. 
Iníonn.ará osla Adminisitración. 
D E P E N D I E N T E 
niiuy prádico tejidos, sabicn/do (ion-
'¡¡biü'lad. ¡MIÍ-IKIS i'i'l'.'r.'iicias, se ofire 



































































«5 E A R R I E N O A N 
Cuadra y lincas en L a Peuilla a 
muy poca distancia de la fábrica. 
dos sabuesos- macho y licmbra—di' 
cuatro años, cazamio. 
Dé amlios ááuiicioá daríni razón 
en la cstrteión de LA RENILLA. 
i o i c 1 o í 
iXLCVA VEiM'JiO- BARAfA. 
íñfoíraTies: '--sSi cáfca ^•dnririísitracáón. 
DIRIGIR LOS PEDIDOS A 
Ú i n o C a n a 
aSCOSUS THOMAS, 
MAFCA e ESTRELLA 
T SÜPEFFOSFATÜS 
SULFATO DE POTASA 
KAINITA 
©LOSIJRO DE POTASA 
NITRATO DE OAL 
ABüxíOQ PARA PRADOS, 
ARBOLES Y HORTALIZAS 
5E VENDE. Magallanes, 21, segunde 
informarán. 
para; tapar mercancías en IOÍ ínii»-
Ues y vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, número 8.—Tal-
léfono 9-18._SANTAN.DEir 
Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas poi 
el público Santanderino por su resul-
tado para combatir la tos y afeccio-
nes de garganta, se hallan de venta 
en la droguería de Pérez del Molino, 
en la de Villafranca y Calvo y en la 
farmacia de Erásun. 
S E B I L 8 A @ 
FONDOS PURI.ICQS 
• IDIoiMa ¡i.íUiii'CT, 'fu, titunliois,' iom -
SÍÓIWMI V.)\[), sorip C, 71,no. 
Daiada Amorlizable, e lítul-r^, emi-
sión l"!7, serie A, %,80; on serios di 
/••r si.'T.i-cis, 96,80; Vienicimlienito i. 
'VMvro, serio B, 10,1,80. 
lOdligaeionic® del Ayuntamiienío dt 
Bilbao, 97,̂ 0. •. i 
AflCTOiNiES 
iRaníb tfé Viyjun;!, 10% .fin ic*J-
Tiéanté, 1.305. 
Oródito de la Unión Minera, 603 5 
>05j lin i'oi'i'lonite, 905 y 607; fin, co-
níiiebitie, con prima de JO iirisci.ais, 61o 
y m . 
Baaóo Ya.-co, nónioros 1 a! 30.000 
seo; 
Nav.ifira Sota v .Aznar, L--^, J.340 -y 
:m. 
Ilidn- ll-i'V'VriiJa. líbétíca, reú^ííeTOB • 
.'al ÍO.m, 410. 
î Jéicifcra (íio \''.i'.•••;.;•( s yS! 
IPapeiüsra Es^a t̂ólíaí, aiíícoiofbij 1 a 
)̂.O(M), 03. 
iün.i(Vn 'R'f'sim-.ra Española, •'>'•>; fin 
uvrr.iieníe, 280. • 
iSidiem'LRgiica del Médiitieípráiíioo, 400. 
óra..i(;A:!:i(iN,ES 
'l'iidiola a Oiilbao, eiSTOÍebiáiíiasj R0. 
P^ápbgs, priniieTá sejjre, primara hi-
pat'écai 05,50; ld( 
:i,7"), 
/Efep̂ cñailleis Xm 
lO.OüO, tífico. 
•Madrid, /aratgc 
ñ, 86,50; sieriic 
lAílt'os Hornos dv Vizcaya, 103,50 
ll>api'.l"ra Efr-ipafi-ola, 82. 
ái'd;&n3rgiic'a d.d Mediterráimo 97^ 
TA^IRTOS ' W 
.1 -•urliv.s, .11 ..'••(pi1-, 30,30 y 30,31. 
DE SANTANDER 
Interior 4 por 100, a 71 io 71R. 
71,:;'). 71 .io, 71,90 y 72 pbr 100; 'p^B 
TO.jtióó. , 08 
Anió.rtizal!-, lífiO, a 96.85-y % 70 ^ 
i':;,; giéstas ¿5000. " ' Por 
laáldtütlais 4 por 100,-a 88,70 nQr 1ftn 
...s 31.500. 1 m 
m m S pnr 100, a 100,50 por 100- «. 
sMtas 5.00O. ' M 
Tiesorois, nctnbre, a 101 pw 100- « 
:• *ais HM'liü. ' ^ 
Diputa -¡¡'iMp' r.vvinciaO, a 89 25 ,. 
lOOj p'í-s.-tais 4.000. ' m 
Tesoros, j'Uilio, a. 101,80 p îr loo- n 
-••das %0.m. ' pe"' 
VÍi ! • Planteo MorcianitLI ,» **• 
pdr ICO; poetas 15.000. m 
Idicm Hispan.» Americana, a 394 iw» 
100; pfis-eitais '-iO.OCO. m 
Id- m ;M - va Munáaña, a 69 135.. M 
pteééiáis 11.000. 1 '0ÜI-
Micanites F . , a 80,50 por 100; nf.̂ -», 
(i.OOO. » ' 1 ^ 
Id •mi B., a 7.7./t0 por 100; pesetaj-, 
Hdean E . , a 77,G5 por 100; n o ^ í 
_ld("m, D., a 69,50 por 100; 
Naval 6 por 100, a 99,50 por lílft. 
| : a >: -10.000. 1 * ! 
!d- ÍÜ Eféipañcila 0 por 100, a % 50 nn» 
100; poetas 5.000. ' por 
^mio-scas, a 77.50 por 100; peseta 
Resineras, a-99 por lOO;. po-setes B.-OM 
••IWUMPJ"" "•IMIHIIII«llnílM|lM|imm___i_̂ iî ^̂  
I P Í ^ R M ^ I O l ^ B R E R A 
La Gráfica—Risita Saciedad rciebíi 
"ú jiMiita glenenail ordinária en la m 
sa del Pueblo (Magiaílanes, b), vl'im 
i deJ ccnrionite, a las seis y media eii 
irimera •convocatoria y siete en 
•niiKla, paira tratar asuntas impiir. 
an.tíisinms. 
Ascciacicn Arte de vestir.—Se con-
«Scia a tudos los diestajistas, jo/na!» 
/es, oíki'alas clhaile'qfueras y pantiüo-
iiGmaiS, a j ' .uda generaJ extraordiüa-
ia, para hoy, a las ocho y media-É 
la nofthe. 
S ' ru-g-a la asis'oncia, pcw.raes*^ 
initeinés los asvm.tn.s a traíar. 
a s e r s a s . 
n, se^uniüa s -n-
1 
v-ícza v Al ¡canto, serie 
G, 100,25. 
íHiidPúiolliéKtñca !¡.;r-rica, I al 21.000, 
a 83,75. 
•La Caridad de Santander.-r.! tno-
viniicnti) del Asiilo en el día d.: ayer 
fué fd sigiuncnte: 
O miéas díisttribuJdas, (í-í?. 
Trntifiif-minitcs «IUIO han re^bidí) m 
'arr^üO, 7. 
Afilad, s que (¡iiodan en ol «Ua-ie 
hoy, 139. 
Advertimos a los colaboradores es-
pontáneos que la Dirección no man-
tiene correspondencia acerca de los 
originales que se le envíen ni devuel-
ve aquetlos que no estime conveniente 
DUhiinar. 
^ / R E G I S T R A D A 
S be vende en estuches de 1.000, 500 y 250 g r a m o s y pa-
. ¡ ¿ q u e t e s de 500, 250 y 100 g r a m o s , p r e e m i a d o s . — Cair 
t i í l a d m í n i m a c inco k i l o k r a i M s . ' 
Y C O I 
IMPORTADOEES DÉ; AZÜCÁRES, CAFÉS, CÁCAOS, CANELAS 
\ ¡ m • & . s . i N r r .¿^T* T> m m . .' | i-i 
A n ! s o 
NUEVO preparado compuesto de 
esencia de anís. Sustituye con'gran 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purísimo. 
B e h 
de ffl¡cero-fosfato de cal de CB . 
SOTAL.-Tuberculosis,catario¿e. 
nicos, bronquitis y debilidad & 
ral.—Precio: 3,50 pesetas 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-MAOB10 
De venta en las principalesSfarmacias'de España. 
E n Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Plaza de las 1?c 
m M m m a s m m n m m m m m m 
C A N T A B R O DE 1923 MAYO E L R U E 
ha obtenido 















jvldo rápido de 
a Habana, Veracruz, 
veinte ói&s desde Santander 
o y Nueva Orisans. 




saldrá al 30 de mayo, 
" el 20 d% Junio 
" el 9 de julio 
" el 1 da agosto 
" fel 22 deag ?&t j4 
*' el 10 ae septiembre 
" el 3 de ocíubra 
D E S T I N O 
Habana 
Veracruz 















stos precios están incluidos todos los impuestos, menos a .¡SUEVA OR-
ÍÍS, que son ocho dollars más. 
tmi'm expide esta ágenos billetes de Ida ? oue to con nn 
importaste descuento 
mpores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
¡slantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. En 
i dase los camarotes son de una y dos literas. En segunda econó-
n, los camarotes son de DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
m los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje 
IHKCKRA CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FU-
JDOKES, BAxiOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con obras de los 
Ees autores. El personal a su servicio es todo español. 
lAJAS A FAMILIAS. En primera y segunda clase a las familias que 
ten tres o más pasajeros enteros, se Ies hará una reducción del 15 
i. En primera y según da, clase hay camarotes para matrimonios. _ 
recoraieiula a los "señores pasajeros que se presenten en esta Agencia 
nptro días de antelación, para tramitar la documentación de embar-
íy.recoger sus billetes. 
rmia clase de inromes, dirigirse a su agente en Santander y Gijón, 
PÍÍAKCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principal.—Apartado de Correos 
3S,-Telegramas y telefonemas, FRANGARCIA.—SANTANDER. 
L 
Consuniido pur las Compañías de los ferrocarriles del Norte de 
P f̂ia, de Medina del Campo a amora y Orense a Vigo, de Sala-
lía a la frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocardes y 
WS fié vapor, Marina de Guer y Arsenales del Estado, Compa-
Trasatlántica y otras Empres de Navegación, nacionales y ex-
•jeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo ¡por-
Carhones de vapor.—Menudos para írag|uas.—Aglomerados.—Pa-
centros metalúrgicos y doméslíeoi. 
WJA-NSE PEDIDOS A LA 
ŷo. 5, Barcelona, o a su agente en ]\L\DRTD: don Ramón Tope-
AI'onso X I I , 01.—SANTANDEH Señor Hijo de Angel Pérez y 
¡Jipañía.—iGUON y AVILES: afentes de la Sociedad Hullera Espa-
VALENCIA: don Rafael Toval. 
& otros informes y precios dirigirse a las oficinas de lá 
feM'ensnalfs d(. SANTANDER pai a HABANA, COLON, PANAMÁ 
. ... de mayo, el r t lpi lo y magnílico vapor 
1 Carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
46 Pasaje para HABANA 1.a clase 1.709 pesetas, incluido impuestos 
— 2.a — 914 — — 
I L i . . - 3.a - 557 - -
•no: ̂Pasajeros de tercera clase, van acomodados en camarotes cerra-'s> cuatro y seis literas, con amplios y ventilados comedores, cuartoi? 
^eo, v cubiertas de paseo. 
'lentes salidas las efectuarán: 
cSe j u n i o e l v a p o r G R I T A 
Ül 3 ® CIJB 
Ijj^es, dotados de toda clase de adelantos modernos, son muy cómo-
fosy es:merado trato al pasajero de todas categorías. Llevan médico, 
^camareros españoles. 
,0|to ciasa ne mlrtfmfis, lírlglrsea $m &gsnli8 en Santander 
PIEZAS DE RECAMBIO 
AUTOMOVILES: 
Y CAMIONES DE ALQUILER 
SERVICIO PERMANENTE 
Y A DOMICILIO 
TALLERES DE REPARACIONES 
Y VULCANIZADOS 
MATHIiS, Cauipe 10 IIP. . . 7.000 pías. 
BSP'ANA, faeitóm 10 HP. 8.500 — 
BENiZ, Jiimmsiuc 8/20 HP 10.500 — 
GaniJoin BíBR'LiIlEiT, cinco 
t t o e l i a i ^ 8.000 — 
BiEiNAUiLT. Ciabirioiet de 
DION DPUTON, cabrio-
Jet 35 HP., odio ciliin-
dros Vi.O'CO -
GANGA: Martillos peque-
ños, nivelados, con tres 
dcst o ni MI adores oemitos 
en el niiaingo: 7 — 
SAN FERNANDO, 2.—Teléf. 6-16. 
El día 19 de MAYO, a las tres.de la" tarde, saldrá de SANTANDER 
el vapor 
SÜ CAPITÁN DON AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABA-
ÑA y VERACRUZ, 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA: 
Para HABANA: pesetas 535, más 32 de impuestos. 
Para VERACRUZ: pesetas 585, más 25,25 de impuestos. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro literas y comedores 
para emigrantes. 
En la segunda quincena del mes de MAYO, saldr i de SANTAN-
DER el vapor 
. a : :;=is :K € j J : * a i ' w s » 
para trasbordar en CADIZ al vapor 
Infanta Isabel de B o r b ó n 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, pese-
tas 375, más 25,10 de impuesto?. 
El vapor 
S E R V I C I O D E F I L I P I N A S 
DANIEL GONZALEZ 
'Salta de San José, número l . 
Se reforman y vuelven fracs, .'mc-
kins, gabardinas y lihiformes. i ^ r -
fección y eoonornía. Vuélvense trajeí 
y gabanes dé&te QUINCE pesetas 
MORET, núne ro 12, segundo. 
saldrá el día 21 de MAYO de Coruña para Vigo, Lisboa y Cádiz, de 
donde saldrá el 25 para Cartagena, Valencia y Barcelona y de este 
puerto el dia 31 para. Port Said, Suez, Colombo. Singáporé, Manila, 
Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobo y Yokohama, admitiendo 
pasaje y carga para dichos puertos y para otros puntos para los 
cuales haya establecido servicios regulares desde los puertos de es-
cala antes indicados. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER, 
SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pe-
da, 36.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
El comereso norteamericano, sin dt¿da 
el más práotico del mundo, destina 
muchoa millones n la publisidad. 
A N T I P A 
@ base de fenato de 
L U D I C A 
quinina y arsénico 
preparada porM.Bouvet 
Doctoren Farmacia'' 
de la Universidad de PanS 
£n venta en todas las Farmacias 
Venta al por mayor: 3 , R l í e de B é a m , P a r i S 
Muebles nuevos, Casa MARTINEZ 
Más baratos, nadie; para evitar 
dudas, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA, I 
d o s , l a s 
l u m b r e , 
c i o s 
D E L L E G A R 
n o v e d a d e s e x -
p a p e l e s p i n t a -
, c o m o d e e o s -
v e n d e n , a p r e -
, e n l a 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
ALAMEDA PRIMERA, 14.—TÉL. 5-67 
M 
« J O S É P E R A L 
Vía Cornelia, 9, JARDIN—Tél. 3-50 
se vende en el pueblo de Mazcuerraa, 
con buen salto de aguas, a propósito 
para alguna industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RTHS rnmarrñn TORRKLAVF.fJA 
A M E R I K A L I N I E 
El^^de MAYO el¡vapor 
El 9 de JUNIO el^vapor 
m m * cornos L E M A N E S 
, V E R A C R U Z 
SALIDAS D E L PUERTO 
T A M P I C O 
D E SANTANDER 
Admitiendo carga y pasajeroslde primera y segunda clase,'segunda económica y'tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
to.que en ellos reciben los nasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, camareros y cocineros españoles. 
Para más informes dirigirse a los consignatarios darles Sospe yC-Saníaiidet 
E N S E G U N D A P L A N A i 
£ 1 m o m e n t o p o l í t i c o . 
V i d a f e m e n i n a . 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
INorteaimárica, no confonnie con 
babor iimpuosto sus pelkiuJas, pcreten-
de iinipohier sus moida^. Pero, una 
cosa os éfl ciói'einia^óigtra^o, adonde se 
va a pasar un par de horitas agra-
dabliennenite, casd sin viansie, pero sin-
tiémlose muy cerca unos de otros, 
fundiéndoise, casi, algunas enamora-
das parejas, y otra las toaletas fe-
íneninais. 
Jja iiiiduiinentaria de lias norteauic-
riicanas, tno obstante haberse refina-
do mpcpO1 de al«u'i.n ticinipo a' esta 
pairte, resuilita todavía un poco lioin-
bíiuna. Y, cuando sus modistos quie-
ren fantitsear, a su manera, por su-
puesto, incurren en mayores atrevi-
de la tonalidad más suiave a la más 
obscura. El segundo, creación de 
Gaivayirac, GIS un verdadero - alarde 
de estánupiaciión, Aibraiiite dé otilpri-
do y de dibujo solme un inraacullado 
fondo blanco de cnesipón Ghiraa. Y el 
teiK|?ro, de «nfcaSfetas soujile» gri.-v 
1)1 a l a y encaje Mallines del mismo to-
no. Eis/te modieflo de la Gasa Parry 
va niiuy bien para javeneitas, y en r\ 
se oibservan gra;ci(»isas o ingonuas re-
miniiScencias dfel «sttaio Luis XV, tan 
diisitinito all de muesitros, dóias, en los 
que, cada daanlita... 1923 sueña con un 
miaitriirionlo d!e convloniienc-lia, a en-
ciejpciún dje , algiuma.' qiue otra, capaz 
de sacrificar en aras, de su amor la 
mdenrtos que los modistos parisinos. 
Citando una müdhiaiohita norteame-
ricana se-viste, de largo, más pier-
den que ganan sus rasgos de mujer. 
Etn oamibio, unía franecsita, al pasar 
dtí t'iliisádida a mariposa, a den tú a 
hasta lá hipériboile sus encantos de 
miui.jer. Lo propio acontece a las se-
ñicmitas españoliás, que signien aten-
táis all curso de la moda «parisién-
ne)i, a mi modo de ver, menos incon-
grülente y más fenueninia que la nor-
toaninericana. 
¿S'OJI boniítos los modelos del gjra-
bado a la vista?... ¿iQ'ue sí?... Pues, 
las tres son parisinos. 
El prinii'fo, de "vhv/.» Promet, está 
coníeccionado de clnespón «marecain» 
y tul color rubáo, y subraya su «dhicn 
un caprloboso ainitiurón de cocardas 
de plunna, auyos matices tienen toda 
la rica gama deil color marrón, des-
más preoiada prenda de su atavío 
P rsonal, como hizo con su pañuelo 
wpanbe la buena, la sensible y gentil 
Juistita, de la últimia cirórnúca de Ber-
gierac. 
Pero, ¡hay tan'pocas Jus/titas! 
En. Canilb'io, abundan diemia&iado 
lias viceversas. Has quio'i en tioda oca-
sión quieren sailinsie cán la- -suya y 
tiáo&r siemiprc sm gulsto, sin pensar, 
¡ay!, que puieden qu-edarse ocmiipues-
tas y sin noviio, come le hubiera pa-
sado a Juistita de no haber tenido 
i l anramqiue de hacer pedazos su r i -
(iícuilo inuiiuieio aipaiclie. 
Jiuisítita es u n carácter más de los 
miuiclbqis creados por el cuiDtísimo Ber-
giénaic1: un bello Cartiáidt̂ ir, dign'oi de 
E it imit'a'do. Porque, un pañuelo vale 
iniíinitainuonte menos que un corazón 
que ama de veras y es correspondido. 
ROSELLON 
Ecos de sociedad. 
En el mar. 
lAl las "cuatro, cuandn el úlitinuo ta-
ponazo del champán sonó en Q1 come-
dor ded «cOuiba», un grupo de ctííüate-
S^Ls», con sns gorras y SÜB mar i mera? 
de niño, hizo irrqpciióñ en la cubioiia 
al mando de un suipericir. En un rflio-
menty), ei grupo sapó, ,de no sabemos 
dónde, unos largas telas embreadas y 
las tendió en la borda, para librar a 
l a oüibierta del" aire fuerte y fresco 
que Venía del mar, de aquel trozin de 
mar que se veía diesde oí navio y qule 
imoría all pie de las moinitañas d/ei 
fondo de la balhía. Gruzó al costado 
del «Guiba») un vaiporcito que parecía 
de juigiuiete, visto desde el trasatdániti-
oo, y los marineros sailmidaron a sus 
camaradas añaranido días de navega-
ción en barcos como eü suyo, por to-
dos los mai es del pianeta. 
Lias primeras muobacha,s l!t'i!:i-
ron arriiba en tropel, como un tirqpel 
cíe raiariposas, que buscase la luz del 
?ra para, po^+'^'ir ffî wA., Una 
Jhatí o&rg, jugiietoanido, fi|bron sen-
^ÓJidose en las largas sillas de cubier-
ta, hacie.nidr.se por un momento la 
tlpsión dé ser las bollas e intonesan-
tes pasajeras que animan las aburri-
das ííoras de1 todos loe buquies. 
í>esiiiuiós sonó una caimipana, y to-
das ellas, cioano habían venido, salie-
ron corriendo y al¡"•grando el barco 
can sus caras bonillas y sus risas do 
nilt','4nulas en libertad. 
Abajo, por- la nscailera de subida 
a cubierita, iban cu tirando en eQ "Gu 
ba» lais faanilia.fi inviptadas al te. Na-
die biuibiera dicilio , que estaba "sobre 
el niiar: antes bien, par aciaestarse 
en tierra y en un palacio encantado, 
dómdé los mámíoS'eiS, los bronces y las 
paliicromadas vidrieras, pusieran una 
nota fantástica sobre aquel enjaimibre 
de mucffcichas preciosas que llegaban 
y llegaban sin cesar. 
iLas tres diel brazo, hiciieron su apa-
rición Gcncha Ubierna, Bei'ta Sar-
nti ufo y J'ulita Beciedónlz, ante el 
asombno de mí oficial bordelés, que 
se quitó la gorra de galones, más qu-̂  
en un movtímisnto de obligada corte-
sía, ostuipafalerto de aspíD^ro ante la 
belleza de las tres amiigias. 
Bcsipiuiés fueron llegando Pila.rín. T̂ a 
rrcisa, Elvira Garnino, (Luz Pombo, 
Mlíri'Uica Gorcllio, 01 ara Sa.ráchaga, 
(jirniiina y María Teresa Lastra, Gar-
mien •Boiz^de la Parra, María y Ave-
lina Gordho, María Diestro; María, 
P-p.riichjit.n ^ Iiw r̂iifl Vil ' '1. P i íá rH v TPÍ-
cía' Zorrilla; Lulisa, Goco y Conchita: 
l ^ je i ro , la ta "V'aaii, •Gasilida ¡LionDez 
«Atiabo.,, 
Pana todas ellas teniíamos los h:am-
il)res miradas de admdiración, de respe-
to, y para todas ellas un piropo embo-
tellado, piropo rpue moana en nues-
tros laÍ3¡os, porque el encanto de ver-
ías nos dejaba mudos. 
Antes de las cínico, el gran salón 
del «Guba», doliiciioisanilenite decorado 
con tablas de laca, estaba atestado 
de deliciosas baiilarinas y de felices 
lia.ilarines, que rindieron culto a Dar 
lay-Glhagnon, a Padilla, a Dequin, a 
Panera, a Gonfrey, a Bobledo y a 
Ohiristiné, danzando sus más lindas 
obras de baille. 
Y aiquí hamos de recordar las fies-
tas 'de nuestra Marina de Guerra y 
las de la de todos los países, para la-
mk'nlarnios, en, nonnhrc de nu'estlras 
.alcjcralllllies míulc(haicíliiaisl, . d© que las 
Gomipañias de Navegación no envíen 
para el caso oficialles apuestos, y ga-
lamtes, jóvenes agregados, de vistoso 
unifoirmie y basta comandantes y ma-
yordiomos que sepan dar unas vueltas 
ide fox y unos pasos de chotis... No 
está bien que vengan en estos bermo-
sas buquios, para iiwitar a un te dan-
sant a la chicas más lindas de Eu-
iroipa, señores mayores que no hagan 
m á s que admirarlas desde cualquier 
irinlcón de abordo. Para oitra vez que 
ociurra, nuestros querides vecinos los 
francesies, deberán tener la aimabili-
dad de eniviar pollitos, aunque sea de 
las cioliooias, que a pabellón con tanta 
il'amia de galante coimo el francés le 
conviene maiy niiuicho no perder su 
tiadicicin, po.rquo le representen unos 
señores muy graves y muy atentos 
que no sepan bailar. 
«La Majrsellcsa dió fin a la danza, 
con suis bizarros sones y^unos sono-
rrs vivas a Francia y a nuestra na-
ción, dio ion la señal dial desfije hacia 
el comedor grande ,donde había de 
isñrvir?o el te. A las mesas se sentá; 
ron, con las mucihachas que ya he-
mos enuimoradio, sus pag^ás y las dis-
itiHguidas fartriaílias de Lásao de • lá 
Vega, Biibalaygua, Luiqutero, Mowin-
clvcl, Ailvear, Sohuimam, Dmiiecíj, Can 
damo, Quijano de la Golina, Corral, 
hápm Dóriga, GiótfQî z Aclebo, García 
Uletra, Portilla, Gimtiérrez, González 
Pon, Maríinez, Botín, Alonso López, 
Bastehrec^ea, Meade, García, Oj'tueía, 
Cobo, Colina y Piñeiro. 
A las seos y media había terminado 
todo. El magnifico buque, que había 
inaiuigurado su vida teniendo a bordo 
a tain. del idiosas ^nuñiecas, se hizo a 
í a mar inaj^isf inisaimicíín?4>, dejanido- ol 
poinn-io cnanili) ya ca.si le oulwía la 
noiJao. Desde la "borda no saludó nin-
gún pañuelo, flaaiüeando al aire fres-
co del atardiocieir y del mar. Es que 
en los pechos de los viejos marinos 
no había pronidido la chispa embru-
jada deil amor, esa Chispa que solo 
prende ansies amiente en los corazo-
nes de la gente moza... 
BERGERAC 
Natalicio. 
Ayer dió a luz una preciosa nena 
l a esposa de nuestro director. 
(El parto, que se presentó durísimo 
y alarmante, fué llavado a feliz tér-
mino' initerviniendo el notábile, cuflitd 
y expiorto iniédioo especialista don An-
tomio Alberdi, el cuail, auxiliado por 
las iluistrádas iirofi'isoras on partos so 
ñoritas Paz y María Goíizáilez, reali-
zó la oportiuiia op( ración con el éxito 
esiperado . ̂ e su incuiestionablie com-
petenicia. 
Tani.o la señora de Morillas como 
su hermosa hijita, se eriiouentran en 
estado satisfacitoriO. 
(Nuiestra cordial! enhorabuena. 
* * » , 
Ha dado a luz can toda felicidad un 
hermoso niño la esposa de nuestro 
paiticuJar y querido amigo don CJc-
mente Guerrero. 
Viajes. 
Procedente de ¡Madrid llegará esta 
northe, en el tren rápido del Norte, 
nuestro respetable amigo el distingui-
do caballero don Adolfo Ghauton. 
* * * 
ÍLomos tenido el gusto de abrazar 
a nuestro querido comipañeio y ami-
go el notable redactor - fotogiaC") de 
Prensa Gráfica, Pe(pe Díaz, que ha 
venido a Santander para hacer in-
formación del trasatlántico -'Cul-a». 
Pepe Diaz salió ayer mañana en el; 
rápido para Madrid 
Dos badas. 
Ayer tuvo kii^ar la boda de la.be-. 
lia y distinguida señorita Carmen 
Pomibo y Polanico, con don .Tesé B. 
de Camipotmanies y Martínez Fortun, 
die ilustre familia valíisolletana. 
'La ceremonia se cedieíbró en la ca-
pilla dte la casa de, la novia, actuan-
do efe ipadrineis $ biz£(rr-o tlenienfco 
ooroiiiel de Calvaillería don Luis B. de 
Oamp.amianies, hiennano del niavio, y 
doña Pilar PomA>o de Nárdiz, her-
miana de la novia. 
Repirogentó al julez don Gerardo 
Ná-rdiz, y firmaron el acta como tes-
;!¡i,\ Bi, por part/e de la movía, dlon 
Liiiis Pomibo y 'don Ediuardo P. del 
Mollino Herrera, y por ell novio, don 
Lmis Martínez .Üg-ao-te y don Julio 
P'oll'ainco. 
Los recién casados salieron por la 
líi;i a die Bilbao a bacer un viaje, que 
terminará en Valladoliid, donde,, fija-
r á n su residencia. 
* * * 
En la iglesia paniroiquial del Salilí-
simo Cristo, y ante el altar do Nuos-
Penpetuo Socorro, ga-ía espontánea y bulliciosa 
m ayer matrimonio la be- recia brotaitles hasta por los ' 
lia y sinupática señorita Esofíranza de su cuerjío; alegría sinc^v. f' 
t ra Señora del 
contrajeron tri i  
Puente Solana con el joven don Ju .n a la vez de la tranquilidad de v 
Peña Lingo. cía, de la satisfacción del de!ier0n<5 
Bendijo la unión el virtuoso p á n o - pil-ido, del enjamlbre de esl)0^a l̂,| 
co don Mamucl Diego, palíenle del iiusianies ifue se desainollairn e,','̂ 8 
novio, y tiueroin padrinos el conocido rabie consorcio en las almas jm -
comiercianie don Vicente Oria, ber- tadas por eü vicio, 
mano políitico de 'la novia, y la res- iDaspuiás dell desayun.n s,, 
petable señora doña Jeróiuma Peña, naron a los damipos del c 
viuda de Diego. , Gajo,, donde-les esperal)a el 
Los recién casados salieron en e! de la Aisociaoion (oDaring Club/J 
ápido pai-a Madrid y otras poblacio- foranidabdie A-tíctoria sobre su G«J rápi  i'j 
mes. 
Beciba el nuevo matrimo.ü¡o 
,. " ' ^ 
¡rio el «Sporting-iGluib», refoi-zan0'1'1' 
sus valiosos ediennenitos; en este páiitiri'I 
familias respectivas nuestra cordial podido apreciarse daraiim m,. J 
faiilioirabuena. S}™®3 hcclliois por; el f l a m , ^ 
Mejorado, ring», quie consigorio cinicio goakm 
iSe encuentra muy mejorado de la i ra uno del Sport-ing; osla dn iC j 
Por la tardle se congregaron, «„; 
domicilio social las familiias di 
• ex alfilmnos y nuimerosos invi? 
en honor de los cuales tornía mÁim 
das varias piezas teatralos c\ f i j " 
artístico de la Asoaiación, (ni0'5 
• en escena las sigiuiientes oi.rus-
- uiEl deitective Man-ítihe^cón,,' .j 
En el salón de sesiones de Ja Jun- n ^ r o <dEd desipertar d e . i m a ^ J 
don Maiifueil García Idígoras. 
Lo celeibramos sinceramente. 
Jauta de las Obras del Pnerto. 
A c u e r d o s i n t e r e s a n t e s 
ta de Obras del puerto ceüebró su Co- l̂uÚfíMiíLa dobllie», 
misión periruanentie sesión ordinaria iN¡ ^,,1,. t¡ifine , 
&l d ía 5 del corriiMito OH-S, bajo 1& J>. MRícienrties, I . Casado s ( H 
pneisidiencia dieil señor Pimnro, ha- M J J J ^ M ciarcia, C. San v y 
biéndose acordado lo siguiente: y j . sail vidente, estuvieron n i f 
Facruiltar a la presidencia para or- tura a que nois tienen acocil 
denai- las obras de adoquinado del d,0Si m,ari|t,(.rijlo,n,do al público" pnl 
troz-o segundo de parte de la zona O01ij9tan.ije hlilaridad, a v e c ^ ' P 
marít ima, cuyo presupuesto ha sido tiiuenidosa que se bacía difícH 
onrroBuado -por real orden de 2,1 de fo{T la voz 1{>s acítorieS) .Y¡im 
tan 
abril. ;. icra como a>ara £i|nropair>i3 n^nJ 
P.rccodier a Oa realización a-e, los áoi úa¡iov qm hacía, al oi.r los , 3 
tra,ba.jo.s de reparación del castillete mi]á.os y castañiertieo de diieratesT 
de popa de la. draga «Saptamder», cu- úa:]ycX ^ i ^ . ^ i&9ÚSS fj_ Cmúm 
ras han sido autorizadas por verse ol pobre despojado, por 
I n t e r e s a n t e conferencia 
yas oni 
la .Superioridad en l a misma fecha, ajaras, de sus propias rop 
y a la de amipliaiCión de la. cabeza ,A toidos ,H10i9t(ra más cordial 
Elsllfe dea muelle sallnentie, mimiero o ¡fa^xieiliá, > y veamos todos en fie 
de ¡Madiañlo,! iiguailintenilo :^proibada n)l0 ^ t a ed fin de la verdadera" 
por reail ord'én, trasladada por la Je- c¿in> qlie n.0 ¿¡ehe I mitarse ni cia 
fatura de Obras imblicas de la pro- qribinse a los años de la esduela' 
vincia. coücgio, sino que debe proloMaíS 
Ouedar enternóns de. la real orden acompañar al joven en los años 
señailando en 31 de miarzo las indern- ^¿,5 ]a '^eiásitá, 
nizaciones qule corresponde percibid • — — — — — 
a los jefes de Obras públicas en los En la AaociariA« P a t r ^ a i MIT" 
trabajós de las obras de puertos, y ^ Asociación 
las gratificaciones quie deben cobrar 
según les Casas, los ingenieros em-
pleados en las misanas. j , • 
'Ainuaiiclar en los .periódicos oficia- pasado domingo, ante 
tes la |»rovisión. de una plaza de so- S()s as.«nados, dio nina int 
•l.rr.sla.iiiic de las obras, auitonzada cíHiifovnic.ia. en ni dommilia soem 
por real ordo ni, aprobando en 12 de l * Aisociación Patnonall M.-ivainil,-
aibriil el plan de obras para el ejer- Jwven y c|u|lto lábogado don M 
ciclo conñente. - Campoy. 
.Quedar enterados de la real orden .Hizo la presenitacáón del confffl 
aprobando la valoración de las obras ciante el presidente de la citada 
de la Dársena de Maíliaño. ganización,, don Alberto Capa ;J 
Trasladar al s&ñ^r administrador ^ conCereniciante, desipuís de 
de la Aduana el oficio del señor in- Vie exordio, habló de los probla 
geniero director-, reí ación ado con el <íXJie planteados España y;! 
cobro del arbitrio sobre deredhos de «eciesidad de poner fin al proĥ  
miuteilaie. de Marrueioas. 
Aprobar las cuentas del mes de Tambuen í ra tó , con gran acia 
marzo y las anuales del ejercicio de die / a Hacienda y de la legisla 
1922 a 23, que han de ser preseniladas social. 
a la Junta que se celebre en ed mes ^ ertooulente abogado fitó 
de junio próximo. aplaudido y felicitado por su ni!| 
.Dar ouieivta a ésta de la Memoria ^le disertaciim. 
jiuiatifijoatli/via ;dle la aidípactón Áe la ~— 
Jiuinita y su Goanisióri penmanente des- ElL PUEBLO CANTABRO 
de efl mes die nn-ro próximo pasado. venta en Madrid, en el quioMd 
iRioeabar de dos señiejites inLspectlor «EI Debate», calle de Alcali 
.general de la Compañía Peninsular 
de Tieléfonos y alcadide de esta ciu-
dad, el cuQTipdiimiento de lo acordado R E A L L A W N - T E N N I I 
¿vara la instalación de nn teléfono 
qnúHlico en el muelle número 1 de Esta Real Sociedad ha ultima¿o| 
Majiaflo. su programa de fiestas del ]>i$ 
Ouedar ontierados de las gestiones ,„.,,,.,,,, , . . . . .,„,,„ 1. 
bichas í p - ' U U t > ^ m : ) m ' m ^ W'naaiü' ' ^ ' " é i ^ o s e acoidado 
¡Negociado de liuCrtos, con objeto de coincidir alguna de ellas con luV 
IconlSeiguiir la pfonita rasoUución del tas hispanoamericanas, para ^ 
expediende para poder terminar las a j^s personas que vendan coía 
oíbras .del Tinglado número 1, y la —.x,.,,^ " , „̂ .V1 _ °,n.,l(,nt»í 
adquisición de un ciilindro apisona- miOtw0'i a&1 coni0 a sus elCi"C" 
(bu- para el arreglo de la zona de S,'a,n'1Zia<*0J'ei9- ,j 
scirvicio. En las Hesitas pi-oyeciadas cs»4 
T^̂ mm'̂ ^̂ ^mmmmmmmmmKm^̂ mmmE; cieiliebracióíi del duodécimo con̂1] 
S impát ica tiesta. iníferhiacioaial dte lamv-tennis, ^ 
L o s a l u m n o s d e l a s c s c u e - ^ e t ¿ ^ g u a w á 111111 n , i " 
l a s a g u s t i n a s . También se l i a acordada 'íue 
1 ' , , • d ía de la semana lia va iiili¿ics 
Lo finé en sumo grado la que cele- , , . , ' ' ^ m 
hvó el domingo pasado la naciente y los oaJ11a>os dc ];a Magd.a..i>n,i o 
ya vigorosa Asociación de antiguos sión de reunirse a tomar » 
Ailiuimnos Aiguslinos, domiciliada On la socios y sus familias, 
calille de Riuaniiayar. — , — ^ M ^ — 
iRiien miereciían estos entusiastas jó-
venes cjne de ellos nos ooupáranms, 
y amalii zar amos id/etenidamienth sn 
olura, no por callada y obscura hasta 
ahora, míenos meritoria y digna de 
aplauso y de imiitación, pero ya que A i,as SÍQ¡ÍQ de ]a tarde 
olio nos es de todo punto imposible 
E N CAMPOGIRO 
U N I N C E N D » 
en esta ocasión, haremos tan sólo una ^ c « i m a d a i n e n t e , se decl^j 
laieve reseña de los actos del domin- cendió en una de las casas ^ 
go último. del Arrayo, en el barrio fl' 
iCamo remate y coronación magní- giT0 
fica de los ('JerLiioi.os ospirituades que LcS bomiberos municipales f j 
venían hafinndo bajo la dirección del ,„ - , , . respfi 
Padre Gabriel Pérez, del Colegio Cá.» tailc,s' al mando de ' / d 
labro, hubo en ese día Con;unión ge- fafes» se dirigieron al w'̂  
neraíl de socî os, durante-' cuyo acto cendio, que fué sofocado a 1 
i'c îMaaiidii'ií'ii'» la más severa comipios- momemitos i, 
diuî a y proifiunida piedad de los ex LAjlltes die ]]e(Tar (,] materia* 
aluimaios. . , 0 . n(iuc||t0j 
©emules de la ratea y Comnni^ pa- vaílirat<1. k)S 1 
sa rán todos a tomar ed üonifcmtante ^ares habían comenzado M*| 
desayuno, que en la líiesidencia de los cM fuego. 
Padres AgiuBtiñios les asCabá pnepara-
do; durante 61 rteáinó upa constante, Teléfono de E L PUEBLO C/* 
franca y cordial alegría, pero esa ale- Número 66« 
